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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ 
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ، 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ 
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻭﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎ 
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ  ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ
ﻓﺎﺧﺮ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ 
ﻗﺺ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻭ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻮﺍ
ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ 
ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﺍﻳﻦ 
 ﻤﻮﺩﻫﺎ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻳﺮﺍﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﻨ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ 
ﺗﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ )ﻭﺑﺪﺍ(، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ 
ﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ، ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ 
 ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﺭﻱ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻲ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﻦ 
ﺩ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﺩ
ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻭ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺎ 
 ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎ ﻳﺎﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
 
 ﺩﻛﺘﺮ ﻛﺎﻇﻢ ﻧﺪﺍﻓﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭ
  
 
 1 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﺳﻤﻴﺖ ﺳﺮﺏ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺖ 
ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺩﺭﮔﺴﺘﺮﻩ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ 
ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﻀﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻓﻪ  311ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ 
ﺑﺎ ﺳﺮﺏ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﺮﺏ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻫﻦ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﭘﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺗﻤﺎﺱ
ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ  ﺑﻨﺰﻳﻦﺧﺎﻃﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ
ﻫﺎﻱ  ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ 0001ﺗﺎ  005ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ   ﺳﺮﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﻪ ،ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺪﺕ
.  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﭘﻮﺩﺭﻫﺎ، ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺧﻤﻴﺮﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ
ﺳﺮﺏ، ﺟﺎﺭﻭ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺧﺸﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ، ﺫﻭﺏ، ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ، ﺑﺮﻳﺪﻥ، ﺳﻮﺭﺍﺥ 
ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻥ، ﺳﺎﺋﻴﺪﻥ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺎﺭﻱ، ﺍﻳﭽﻴﻨﮓ ﻳﺎ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺳﺮﺏ ﻭ  ﻛﺮﺩﻥ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎﺭﻱ، ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳﺖ،
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻓﻴﻮﻡ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ 
 ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺷﻜﻞ ﺁﻟﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺮﺏ ﺁﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ 
ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ 
ﺣﺬﻑ ﺷﺪ. ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ  ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺁﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، 08ﺣﺬﻑ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﺻﺪﻣﺎﺕ 
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺳﺮﺏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﻀﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺠﺒﻮﺭ  ﻭ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﻱ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ.ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ 
ﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑ
ﺳﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﭘﺮﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﺷﺎﻧﺲ 





 2 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
   ﻫﺪﺍﻑﺍ -2
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ، ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ 
 ﺍﺳﺖ. ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ 
 
  ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ -3 
 .ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺎ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺍژﻩ 
 ﺳﺮﺏ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺣﺎﻭﻱ ،ﺁﻟﻜﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ، ﺁﻟﻴﺎژﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪﻩ ﺳﺮﺏ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺏژﻭﺍ :ﺳﺮﺏ
، ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺗﻼﻕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ  ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﺎﺩﻩ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﻛﻪ
 ﺑﺪﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺩﺭ  ﮔﻮﺍﺭﺵ
ﺑﺎ  ﺗﻤﺎﺱﺍﻟﻜﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺘﺮﺍ ﺍﺗﻴﻞ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺘﺮﺍ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﺮﺏ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ  :ﺍﻟﻜﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ
ﺑﺎ ﺩﻭﺩ  ﺗﻤﺎﺱﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﻤﺎﺱﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻭ ﭘﺨﺶ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻭ  ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ
 ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻭﻱ  ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻫﺎﻱ ﻟﻌﺎﺏ :ﻟﻌﺎﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﺏ
 1ﻟﻌﺎﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﺏ، ﻛﻞ ﻟﻌﺎﺏ ﻭﺯﻥﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ  ﻭﺯﻧﻲ ﺳﺮﺏ ﺩﺭﺻﺪ 0/5 ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻟﻌﺎﺏ ﺣﺎﻭﻱﺳﺮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺫﺭﺍﺕ ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻮﺩﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ  :ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ
ﻭ  0/10 - 001ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺳﺎﻳﺰﻱ  ٢ﺧﺮﺩﺍﻳﺶ ﻭ ﺳﺎﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺫﺭﺍﺕ ﺗﻨﻔﺴﻲﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
. ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻳﻜﻪ ﻧﻮﺭﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻴﻜﺮﻭﻣﺘﺮ  01ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺳﺎﻳﺰﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  3ﺫﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ
 ﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻭﻟﻲ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻲﻳﺅﻓﻀﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺫﺭﺍﺕ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺭ
 ﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﻜﻌﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﻳﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ 
             ﺫﺭﺍﺕ ﺑﺨﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﻛﻨﺪﺍﻧﺲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺳﺎﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ :ﻓﻴﻮﻡ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺫﺭﺍﺕ ﻓﻴﻮﻡ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﻗﺎﺑﻞ  ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﻴﻮﻡ 0/100 -1
ﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺅﻳﺍﺳﻤﻮگ ﻭ ﻣﻴﺴﺖ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺭ ،ﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻴﻮﻡﺅﻳﺭ
 ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 






 3 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ: : ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ  ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻜﺎﻥ -
 .ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
 ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺗﺮﺩﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺗﺎﻕ، ﻻﺑﻲ، ﺭﺍﻫﺮﻭ، ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ، ﺭﺍﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ -
 ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ -
 ﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩﻓ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻛﻪ  ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ..(.)ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ، ﻧﻤﺎﺯﺧﺎﻧﻪ ﻭﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺒﻲ -
 ﺍﺳﺖ.
 ....ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳﺖ ﻭ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺮﺵ ﻛﺎﺭﻱ .ﺭﺍﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺑﺮﺩ :ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ
 ﺍﺳﺖ.ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﻣﺤﻞ ﻭﺭﻭﺩ  ﻛﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺟﺎﻳﻲ  :ﻣﻨﺒﻊ
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ.  81ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ  ،ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺬﻛﺮ :ﺟﻮﺍﻥ
 81ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺯﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ   :ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ
 ﺳﺎﻝ
ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ  ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻳﺎ ﺳﺮﺏ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ  :ﭘﺎﻳﺶ ﺯﻳﺴﺘﻲ
 ﺟﺬﺏ ﺍﺗﻤﻲ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻧﻈﻴﺮﺄﻳﻫﺎﻱ ﺗ
 ﻴﺪﺄﻳﺗﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ  ﺳﺮﺏ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ :ﭘﺎﻳﺶ ﻫﻮﺍ
 ﺟﺬﺏ ﺍﺗﻤﻲ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪﻩ ﻧﻈﻴﺮ
ﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺑﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ  ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ :ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
 .ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ،
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺫﺍﺗﻲ ﺳﺮﺏ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. 1:ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ
ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ  :ﺭﻳﺴﻚ
 .ﺍﺳﺖﺳﺮﺏ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ 
ﺍﺯ  ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏﺗﻤﺎﺱ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ  2:ﺭﻳﺴﻚ ﺫﺍﺗﻲ
 . ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﻳﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺁﻟﻮﺩﻩﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ، ﻏﺬﺍﺻﺮﻑ  ﻃﺮﻳﻖ
 .ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏﺧﻄﺮﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ  ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ  :ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ
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 4 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﻛﻪﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻳ 1:ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ  
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺎ ﺳﺮﺏ  ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ
ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ  ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥﭘﺰﺷﻚ ﻃﺐ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ  :ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺴﺌﻮﻝ
 ﺳﺮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ  ﺳﺮﺏﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ  ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﻼﻣﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ٢:ﭘﺰﺷﻜﻲﻧﻈﺎﺭﺕ 
 .ﭘﺎﻳﺶ ﺯﻳﺴﺘﻲ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻫﺎﻱ ﭼﺸﻤﻲ، ﺳﺮﻭﻳﺲ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺗﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ،  3:ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ
ﻫﻢ  ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ. ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ
 ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ :ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺍﺩ
، ﻛﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺳﺮﺏﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ  ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﺭ ٤:ﺗﻮﺟﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ
 ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺍﺳﺖ. ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺎﺱ  ﺣﺪ  ﻳﻚ ﺩﻭﻡﺩﺭ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ﺳﺮﺏ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺑﺮﺩ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﺭﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ  -
 ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺩﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺖ. ﺗﻤﺎﺱﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﺫﺍﺗﻲ  -
 .ﻧﻔﺘﺎﻻﺕ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺳﺮﺏ ﺁﻟﻜﻴﻞ ﻫﺎﻱﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺎ  ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎﻱ  -
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﺭﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ   ٥:ﻋﻤﻞﺳﻄﺢ 
ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﻲ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﺖ، ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ، ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻞ ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻏﻠﻈﺖ
 ﺗﻤﺎﺱ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺳﻄﺢﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ 
ﻳﺎ ﺍﺩﺭﺍﺭ )ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺁﻟﻜﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ(ﻛﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ  ٦:ﺗﻌﻠﻴﻖﺳﻄﺢ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻧﻤﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻛﺎﺭ 
                                                                
 tnempiuqE evitcetorP lanosreP - 1
ecnallievrus lacidem - 2
ecnanetniaM- 3
tnacifingis- 4
level noitcA - 5
level noisnepsus - 6
  
 
 5 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻳﻚﻃﻮﻝﺩﺭﺷﺪﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱﻧﻤﻮﻧﻪﻫﻮﺍﻱﺩﺭﺳﺮﺏﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻏﻠﻈﺖ 1:ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ
 .ﻣﻌﻴﻦﺯﻣﺎﻧﻲﺩﻭﺭﻩ
 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ -4
 ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺳﺮﺏ 1-4
ﻭﺭﺩﻩ ﺁﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮ )4OSbP(ﻭ ﺁﻧﮋﻟﺴﻴﺖ  )3OCbP(ﺳﺮﻭﺳﻴﺖ ، )SbP(ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻥ ﮔﺎﻟﻦ  
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ. ﮔﺎﻟﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﺧﺎﻟﺺ 
% ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺳﺮﺏ ﺍﻭﻟﻴﻪ 07ﺻﻮﺭﺕ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﺭﻭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. 
% ﺳﺮﺏ 02ﺣﺎﻭﻱ  ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻥ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻥ ﻋﻤﺪﺗﺎً
 ﺭﻭﻱ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. %03ﻭ 
 ﻭﺏ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺳﺮﺏﺫ 2-4
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﺏ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺳﺖ.  .ﺷﻮﺩﺍﺯ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ)ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪﻩ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ  ﺳﺮﺏ ﺫﻭﺏ ﺷﺪﻩ
 ﺳﺮﺏ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺁﻥﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﻫﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
 ﻌﺘﻲ ﻭ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻱﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ  ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ،ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﺏ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺮﺑﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ
 
  ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ  - 5
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  ﻱﺁﻟﻴﺎژﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻟﺺ، ﺳﺮﺏ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮﺏ
ﻓﻠﺰ ﻧﺮﻡ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩﺍﻱ  ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﺩﺭﻱ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻛﻪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺁﺏ، ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑﻲ،  ﻱ، ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻥ، ﺣﺮﻭﻑ ﭼﺎپ، ﺣﻔﺎﺭﻱ، ﻟﻮﻟﻪﻃﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻔﺤﻪﺻﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ 
 ﺣﺮﻭﻑﻛﺎﺭﻱ،  ﻣﻬﻤﺎﺕ، ﻟﺤﻴﻢ ،ﻍ(ﺑﺮﻧﺰ ﻭ ﻣﻔﺮ)ﺁﻟﻴﺎژ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎﺯﻱ، ،ﻭﺭﻗﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑﻲ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ،
، ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻻﺳﺘﻴﻚ، ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، ، ﻛﺎﺷﻲ، ﺍﻣﻴﻚﺳﺮ ، ، ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ، ﺭﻧﮓ ﻏﻼﻑ ﻛﺎﺑﻞﭼﺎﭘﻲ، 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺸﺮﻩ ﻛﺶ ﻭ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ  ﺳﺮﺏ ﺩﺭﺎﺕ ﺭﺳﻨﺁ .(1)ﺟﺪﻭﻝﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
                                                                
 stimiL erusopxE lanoitapuccO - 1
  
 
 6 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻣﺼﺮﻑ ﻓﻠﺰ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻪ ﺑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﻧﮕﻲ ﻭ ﻛﺮﻭﻣﺎﺕ ﺳﺮﺏ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲﺑﺨﺶ 
  ﺑﺎﻃﺮﻱ ﺳﺎﺯﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ 1-5
ﻫﺎ،  ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻧﺰﺩﻳﻚ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﺳﺮﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺻﺮﻑ 
ﻫﺎﻱ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ(  ﻫﺎ، ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ)ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻻﺕ، ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺮﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ  .ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﺩﺭ  ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺁﻧﺘﻲ ﻣﻮﺍﻥ( ﻭ ﺍﻛﺴﻴﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻣﺼﺮﻑ  -ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﺏ ﻓﻠﺰﻱ )ﺁﻟﻴﺎژ ﺳﺮﺏ
ﻛﻪ  ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻟﻴﺎژ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻴﻠﻪ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺳﻴﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻃﺮﻱ
 )2ObP(ﻭ ﻳﺎ ﺍﻛﺴﻴﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﺗﻴﺮﻩ ﺁﻥ  )4O3bP(ﻪ ﻟﻴﺘﺎژ، ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮﺏ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﻛﺴﻴﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠ
 ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻳﻜﻪ ﺮﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﺏ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﻃﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺎﻝ  ﺑﺎ ﺍﻳﻦ، ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ 6 ﺩﺭ ﺣﺪ ﻱ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺛﺎﺑﺖﻃﺮﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ
ﻃﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ، ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﻫﺎ ﺑﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺳﺮﺏ 
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.  ﻫﺎ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﺳﺮﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲﺭﻱ، ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ 
ﻣﺼﺮﻑ % ﺳﺮﺏ 08ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﺏ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 
 ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﺑﺎﻃﺮﻱ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ 
 :  ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺮﺏ1ﺪﻭﻝﺟ
 ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺎﻡ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮﺏ )ﻟﻴﺘﺎژ( ﻳﺎ 
 ﺳﺮﺏ ﻗﺮﻣﺰ)ﺳﺮﻧﺞ(
ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﺭﻧﮓ ﺳﺎﺯﻱ،ﺗﻬﻴﻪ ﻭﺭﻧﻲ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﻼ ﻭ ﻟﻌﺎﺏ 
ﺑﺎﻃﺮﻱ ﺳﺎﺯﻱ)ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻝ ، ﻻﺳﺘﻴﻚ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﺸﻚ
 ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺻﻔﺤﺎﺕ(
 ﺑﻠﻮﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻟﻌﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻱ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺕ ﺳﺮﺏ
 ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺸﺮﻩ ﻛﺶ ﻫﺎ، ﻛﺒﺮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺭﺳﻨﺎﺕ ﺳﺮﺏ
 ﭘﻴﮕﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺭﻧﮓ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺗﻴﺘﺎﻧﺎﺕ ﺳﺮﺏ
 ﺍﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﻋﺪﺩ ﺍﻛﺘﺎﻥ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺗﺘﺮﺍ ﺍﺗﻴﻞ ﺳﺮﺏ
 ﺳﺎﺯﻱﭘﻼﺳﺘﻴﻚ  ﺑﻮﺭﺍﺕ ﺳﺮﺏ
 ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎﺭﻱ، ﺗﻬﻴﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺁﻟﻴﺎژ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ
  
 
 7 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﻮﺧﺘﻲ 2-5
ﺳﺮﺏ ﺩﺭ  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ 1ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻟﻜﻴﻠﻪ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺿﺪ ﺿﺮﺑﻪ  ﻳﻚ ﺩﻫﻪﺗﺎ  
 ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﺎ  ﺗﺮ ﺳﻮﭘﺎپ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺮﺩﻛ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﻳﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻟﻜﻴﻠﻪ ﺩﺭ  ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺩﻭﺩ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺳﻮﺧﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ  ﻧﺪ.ﻩ ﺍﺑﻨﺰﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪ
ﺁﻥ ﺩﺭ  %01ﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﻭﺍﺭﺩ ﻫﻮﺍ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  0/23 ،ﻣﺼﺮﻑ ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺣﺎﻭﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻟﻜﻴﻠﻪ ﺳﺮﺏ
 ﻣﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﺳﻼ ﻭﺳﻄﺢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
   ﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﺑﻞ ﺳﺎﺯﻱﺻ 3-5
ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻭ ﺯﻳﺮ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ  ﻛﺎﺑﻞﻛﻪ  ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻫﺎ ﺳﻴﻢ ﺭﻭﻛﺶ
ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ  ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎﺑﻞ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ .ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻪ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺑ
 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﻱ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺍﺳﺖ. ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ
   ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 4-5
ﻟﻴﺘﺎژ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺪﺍ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﮔﻮﮔﺮﺩﻱ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺷﺪﻩ 
ﺫﻭﺏ  -ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻻﻳﺶ، ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻣﻴﺴﺖﻫﺎﻱ ﺭﺳﻮﺏ ﺩﻫﻨﺪﻩ  ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺳﺮﺏ  ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻬﻢ  ﻲﻛﻪ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻭ ﻧﺸﺘ
ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﻼ ﻭ ﻟﻌﺎﺏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﻴﺘﺎژ، ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ  ،ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﻟﻴﺎژﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﺘﻲ ﻣﻮﺍﻥ، ﻗﻠﻊ ﻭ ﻣﺲ
ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﻳﻚ  ﺳﺎﺧﺖﻛﺒﺮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻱ، ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، ﺩﺭ 
ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭﺭﻧﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﻟﻴﺘﺎژ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ 
ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺳﺮﺏ ﺩﻭ ﺑﻮﺭﺍﺕ  ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻌﺖ ﺩﺭ ﺻﻨ ﻭﻟﻜﺎﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﭘﻲ ﻭﻱ ﺳﻲ
  ﺳﺎﺯﻱ ﺭﻧﮓﺻﻨﺎﻳﻊ  5-5 
ﺍﺯ ﺳﺮﺏ  ﻫﺎﻱ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺍﻧﻪ ﻛﺎﺩﻣﻴﻮﻡ، ﺳﺮﺏ ﻭ ﻛﺮﻭﻡ، ﺭﻧﮓ
ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﺷﺪ. ﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 




 8 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ  ﻫﺎﻱ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭﻟﻲ 
 .ﺍﻧﺪ ﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩﺟﺎﻧﺸ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻲﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮﻭﺏ ﻭ ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻛﺸﺘﻲ 
ﻫﺎﻱ  ﺯﺩﮔﻲ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺍﺳﻜﻠﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺿﺪﺯﻧﮓ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺯﻧﮓﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮﺏ ﻳﺎ ﺳﺮﺏ ﻗﺮﻣﺰ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ  ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺭﻧﮓ .ﺷﻮﺩ ﻓﻠﺰﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ  ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ،ﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻌﺎﺑ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺭﻧﮓ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ
  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻼﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺭﻧﮓ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻭ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﮔﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ
 ﺩ.ﻛﺮﻭﻣﺎﺕ ﺳﺮﺏ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻧﮓ ﺯﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮ.ﺷﻮﻧﺪ
  ﺳﺎﺯﻱﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﺻﻨﺎﻳﻊ   6-5
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ  ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻔﻮﺫ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﺩﺍﺭﺩ. ﻟﻌﺎﺏ ﺩﺭ ﻟﻌﺎﺏ ﻱﺯﻳﺎﺩ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮﺏ ﭘﻮﺩﺭﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ
ﺭﻭﻧﺪ. ﻟﻌﺎﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺳﻄﺢ ﺻﺎﻑ ﻭ  ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﻔﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ
ﻧﻘﻄﻪ ﺫﻭﺏ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻭﻳﺴﻜﻮﺯﻳﺘﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﻋﺚ .ﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﺍﺳﺘ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑﻲ  ﻟﻌﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.  ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻟﻌﺎﺏﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺟﻼﻱ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﺏ  ﻟﻌﺎﺏ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺣﻞ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺁﺏ 
% ﺑﺎﺷﺪ، 5ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻟﻌﺎﺏ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﺏ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺮﺏ ﺩﻭﺍﻡ ﻛﻢ
ﮔﺮﺩ ﻳﺎ ﺫﺭﺍﺕ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ  ، ﻟﻌﺎﺏﻟﻌﺎﺏ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﭙﺮﻱ ﻛﻨﺪ.ﻱ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺧﻄﺮﺍﺕ 
 .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻭ  ﺭﻳﺰ ﻣﻌﻠﻖ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ
  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎﺯﻱ  7-5
ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻱ، ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﭘﺮﺗﻮﺯﺍﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻠﻮﺭﻳﻦ 
ﻇﺮﻭﻑ ﺳﻔﺎﻟﻲ، ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺳﻔﺮﻩ  ﻛﺎﺭﻱ ﻟﻌﺎﺏﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺳﺮﺏ 
ﻋﻠﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻪ ﻭ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﻇﺮﻳﻒ ﺑ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﺷﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻭ  ﺩﻣﺎﻱ ﺫﻭﺏ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺷﻴﺸﻪ، ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺍﺳﺖ. ﻧﻘﺶ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﺳﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﮔﺮ % ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 42ﺍﻱ ﺍﮔﺮ ﺣﺪﺍﻗﻞ  ﺪ. ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺷﻴﺸﻪﺷ ﺑﺎ ﻣﻲ
ﺳﺮﺏ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻨﺪ.ﺭ % ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﭘﺮ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻲ23ﺣﺪﺍﻗﻞ 
 ﺩﺭ % ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮﺏ05ﺣﺎﻭﻱ  ﺍﺯ ﻟﻌﺎﺏ ﺳﺮﺑﻲ .ﺷﻮﺩ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻲ
ﺍﺯ  ،ﻧﻘﻄﻪ ﺫﻭﺏ ﭘﺎﺋﻴﻦﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺎ ﺩﺍﺭﻟﻌﺎﺏ ﺳﺮﺏ ﺑﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.  ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﭘﻮﺷﺸﻲ
 ﻛﻨﺪ.  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺷﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ
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ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﺳﺎﺯﻱ  ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻱ، ﺭﻭﻟﻲ ﻭ ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺳﺮﺏ 
ﻫﺎﻱ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ  ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﻌﻪ ﺖﺻﺪﺍ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﺎﻳﻖ ﺻﺮﻑﺳﺎﺯﻱ  ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﺮﺏ 
ﺍﺯ  . ﺍﺯ ﻭﺭﻗﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎﻱ ﺍﻛﻮﺳﺘﻴﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺯﻧﻪ  ﻫﺎ  ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻟﺮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻠﻮﻙ
ﺳﻔﺎﻟﺖ ﺁﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ  ﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥﺑ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻭ ﺍﺷﻌﻪ ﺳﺮﺏ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.  ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻋﻤﺮ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﻌﻪ ﺍﻳﻜﺲ ﻭ ﮔﺎﻣﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺎﻣﺎ
 ،ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻱ ﻭ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭ... ﺩﺭ ﺁﻥﺍ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
.ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
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ﺍﺯ ﺁﻟﻴﺎژ ﺳﺮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻧﻴﺰ . ﺷﻮﺩ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺮﻭﻑ ﭼﺎﭘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ
ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ)ﺳﺎﺋﻴﺪﮔﻲ(، ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻟﻴﺎژ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﺮﻡ ﺳﺎﺯﻱ .ﺷﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﺮﺥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻙ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻭ  ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﻓﻠﺰ .ﺍﺳﺖﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﺳﺮﺏ 
ﺑﺎ ﺁﻧﺘﻴﻤﻮﺍﻥ ﻭ ﻗﻠﻊ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻟﻴﺎژ ﺩﺭ  ﺳﺮﺏ ﻣﻌﻤﻮﻻًﺩ. ﺷﻮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺻﺎﻑ
 ﻭ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭﺳﺎﺯﻱ ،ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻛﺎﺭﻱ ﺁﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﺁﻟﻴﺎژﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻟﺤﻴﻢ ﻣﻲ
ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻠﺒﺮﻳﻨﮓ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﺷﻴﻦ .ﮔﻴﺮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
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ﻭﺍﺭﺩ  ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﻲﻫﺎﻱ  ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ 
ﻛﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ، ﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑ .ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻥ ﻣﻲ
ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ، ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ 
ﺁﻧﺠﺎ ﺳﺮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﻄﻮﺡ 
ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ 
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ  8ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪﺭﻭ .(1)ﺷﻜﻞﺑﻮﺩ
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬﺍ  02ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﺳﺮﺏ 
ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻖ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﻃﺮﻳ 03ﺗﺎ  02ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ   ﻱﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﻴﮕﺎﺭ .ﺷﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺪﻥ ﻣﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  ﺗﻨﻔﺲﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  ﺭﺍﻩﺟﺬﺏ ﺍﺯ  1-6
ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﻍ ﻧﻈﻴﺮ ﺫﻭﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻟﻴﺎژﻫﺎﻱ ﻓﻴﻮﻡ ﻫﺎﻱ  ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮﺷﻜﺎﺭﻱ، ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳﺖ،  ﺳﺮﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻱ، ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﻠﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻥ ﺑﻪ 
ﻭ  ﺑﻮﺩﻩﺖ ﺅﻳﺳﺮﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻮ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻱ ﻓﻴﻮﻡ ﻫﺎﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻫﻮﺍﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﻭﺍﺭﺩ  ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻤﺎﺱ
 1ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ  ﺭﻳﻪ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺬﺏ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺭﺍ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ 
ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ. ﺫﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻳﺰ ﺫﺭﺍﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ  ﺧﻮﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ.
ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺫﺭﺍﺕ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻌﺮﻭﻑ  0/10-001ﺁﺋﺮﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ 
ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﺘﺮ  01ﻗﻄﺮ ﺁﺋﺮﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻚ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ  ﺍﺯﺫﺭﺍﺗﻲ ﻛﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺗﻮﺩﻩ ﺫﺭﺍﺕ ﺗﻨﻔﺴﻲ،
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺭﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺫﺭﺍﺕ ﺑﺎ  ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺫﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ 
ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻛﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ  001ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺍﺯ 
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺳﺎﻳﺰﻱ،  ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮﺡ ﻧﺰﺩﻳﻚ 
ﺫﺭﺍﺕ  ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ
ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻫﻮﺍ  ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭ ﺮﻓﺘﻪﻗﺮﺍﺭ ﮔ ﺗﻨﻔﺴﻲ
 
ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻩ: 1ﺷﻜﻞ
  
 
 11 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﺯﻥﺍﻱ ﺍﺯ  ﻭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺯﻧﻲ، ﺫﺭﺍﺕ ﺩﺭﺷﺖ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﻥ
 ﺪ.ﻨﻣﻲ ﺩﻫ  ﺫﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮﺩﻩ
ﻗﻄﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺳﺮﺏ ﺗﻨﻔﺲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺫﺭﺍﺕ  ﺍﺯ 53%ﺣﺪﻭﺩ ،PRCIﺭﻳﻮﻱ  ﻣﺪﻝﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ  
ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﺘﺮ  0/1 -1ﺁﺋﺮﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ 
ﺩﺭﺻﺪ  04-05ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﺘﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺭﺍ  0/5ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺫﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺪﻝ ﺭﻳﻮﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺮﺏ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ 
ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻮﻉ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺖ. ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻭ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺍ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ  ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺮﺏ، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺍﻛﺴﻴﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻠﺮﻳﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ، ﻛﺮﺑﻨﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﻮﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮﺏ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ،ﻛﻠﺮﺍﺕ
ﺭﺑﺮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮﺏ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﻛﺎ
ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ  ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﺍﻩﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺮﺏ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ 
 ﻣﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﺣﺘﻲ 
  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺭﺍﻩﺍﺯ  ﺟﺬﺏ 2-6
 ﺳﻄﻮﺡ ﻭﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﺁﺏ، ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﻓﻴﻮﻡ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ
، ﺟﻮﺋﻴﺪﻥ ﻧﺎﺧﻦ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﮕﺎﺭﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ، ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ  ﺍﺷﻴﺎء ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ  ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺩﺍﻣﺲ
ﻃﻌﻢ ﻭ ﻣﺰﻩ  ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ،ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﻫﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻲﺑﺮﺍﻱ ﺟﺬﺏ ﮔﻮﺍﺭﺷ
ﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺳﺮﺏ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ  ﻓﻠﺰﻱ ﺳﺮﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺑﺪﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺒﺪ، ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﺮﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺩﻩ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻭﺍﺭﺩ 
ﺭﺥ ﻣﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺭﻭﺩﻩ  ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻪﻣﺪﻓﻮﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ. ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ 
ﺪ. ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻭ ﺛﺮﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﻨﺆﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﻣ. ﺩﻫﺪ
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ، ﺳﻦ ﻭ  Dﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺫﺭﺍﺕ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﺮﺑﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ 
 ﺩﻫﺪ. ﻣﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻭ ﺁﻫﻦ ﻛﻤﺒﻮﺩ
  
 
 21 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
  ﭘﻮﺳﺘﻲﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺟﺬﺏ   3-6
ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺁﻟﻜﻴﻞ ﻪ ﺑ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻟﻲ ﺟﺬﺏ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ  ،ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺌﺎﺭﺍﺕ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﺟﺬﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻮﺩﻥ  ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﺧﻤﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺎﻓﺘﺌﺎﻻﺕ ﺳﺮﺏ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﺬﺏﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺣﻞ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.  ﻴﺖ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏﺣﺴﺎﺳﮔﻲ ﻳﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
  ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﺮﺏ  4-6
ﺛﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﺟﺬﺏ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﺏ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺄﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻞ ﺳﺮﺏ ﺑﺪﻥ ﺗ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺬﺏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺗﻤﺎﺱ، ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺟﺬﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 
ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ  09ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻭﻟﻲ  ﺟﺬﺏ، ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺩﻳﺎﺑﻲ ﺍﺳﺖ
ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺩﻩ ﻫﺎ
ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩﺟﻨﻴﻨﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺟﻔﺖ 
ﺟﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ  -ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﺩﻟﻲ ﻣﺎﺩﺭ
ﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﺳﺖ. ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰ
 .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ  ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﻨﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺳﺮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ 
ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﺑﺪﻥ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﻮﺗﺎﻩ  ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﻳﺘﺮﻭﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ  ﻋﻤﺪﺗﺎًﺳﺮﺏ ﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ 
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺍﺳﺖ.  61 ﺑﻴﺶ ﺍﺯﻏﻠﻈﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﻳﺘﺮﻭﺳﻴﺖ ﻫﺎ  ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻮﺩ ﻭ
ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﭘﻼﺳﻤﺎ  1-5ﺮﻣﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﺒﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﻗﺳﺮﺏ  ،ﺟﺬﺏ
% 59. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮﺏ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺟﺪﺍ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖﺣﻀﻮﺭ 
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺳﺮﺏ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮﻝ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﺍﺋﻢ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ  ﻫﺎﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ 
ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﻮﻥ، ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻭ  ﻈﺖ ﺳﺮﺏﺑﺎ ﻛﻢ ﺷﺪﻥ ﻏﻠ، ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞﺑﺎﻗﻲ ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﺠﺪﺩﺍً
ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ  ﺗﺮﺳﻴﺐﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺭژﻳﻢ ﻏﻨﻲ ﺍﺯ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺳﺒﺐ 
ﻣﻮﺟﺐ   Dﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻭ ﺳﺮﺏ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﺧﻮﻥ  ﺍﺳﻴﺪﻭﺯ . ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ
  
 
 31 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺯﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻥ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ  ﺮﺑﺎﺯﻱ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺑ -ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﺳﻴﺪﻱ
ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺮﺏ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻭ 
 ﻣﻌﻜﻮﺱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻻ، ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. 
  ﺩﻓﻊ ﺳﺮﺏ  5-6
 ﺳﺮﺏ 57 %ﻛﻪ ﺪ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺒ،ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻓﻊ 
 8 %ﻣﻮ، ﻧﺎﺧﻦ، ﻋﺮﻕ ﻭ ﺷﻴﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 51 %ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﺩﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ
 ﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺆﺩﺭ ﺩﻓﻊ ﺳﺮﺏ ﻣ
 
 ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  -7
  ﺳﻦ ﻭ ﺟﻨﺲ 1-7
 81ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺯﻳﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
ﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻲ ﺍﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﺎﻝ ﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑ
 ﺫﻭﺏ ﻭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺳﺮﺏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.  ،ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ
  ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﺼﻠﻲ 2-7
 .ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺍﺳﺖ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ 3-7
ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ.  Dﻛﻤﺒﻮﺩ ﻓﺴﻔﺮ ﻭ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻭ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﻏﺬﺍﻱ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻭ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺮﺏ ﺟﺬﺏ ﻭ ﻳﺎ ﻏﻨﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ  ﻛﻢ ﭼﺮﺏﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭژﻳﻢ 
 ،ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺭﻭﻱﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﺮﺏ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ  ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻣﻴﻜﺮﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺟﺬﺑﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺘﺎﻟﻮﺗﻴﻮﻧﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ 
ﺳﺒﺐ  ،ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺍﺛﺮ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ
ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻤﻲ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﺳﻴﺪ ﺁﺳﻜﻮﺭﺑﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ 
ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺹ ﺁﻧﺘﻲ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﻧﺘﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻫﺎﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﺍﺗﻴﻮ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﻣﻲ 
ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻪ  ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ 5791 ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ  USHﺷﻮﺩ.
  
 
 41 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻏﻨﻲ ﺍﺯ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺛﺮ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ 
 ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
 
  ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ -8
ﺑﺪﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻤﻲ ﺳﺮﺏ ﺑﺪﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.  ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯﺳﺮﺏ 
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﺏ ﺟﺬﺏ  ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺩﻓﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﻣﻲ ﺷﻮﺩ 
ﺍﻏﻠﺐ  ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺩﻓﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
.ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻲﻋﻼﻳﻤ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﻳﺮﺭﺱ  ،ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
 ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻔﻴﻒ  1-8
ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰﻱ ء ﺍﻋﻀﺎﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺮﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪﺍﮔﺮ 
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺿﻌﻒ، ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﮔﻴﺮ
ﺗﻤﺎﺱ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻭ ﻳﺒﻮﺳﺖ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ،ﺳﺮﺩﺭﺩ، ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ، ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﺷﻜﻤﻲ،ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ
ﻭ  ﺿﻌﻒ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻋﻈﻼﻧﻲ،ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﻮﻱ، ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﺎﻋﺚ 
  ﺣﺘﻲ ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
  ﻂﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳ 2-8
ﺭﻧﮓ ، ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﺷﻜﻤﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ،ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ،ﺳﺮﺩﺭﺩ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﻛﺰ، ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺧﻮﺍﺏ، ﻟﺮﺯﺵ
ﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺋﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﺍﺯ  (ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮﻱ )ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ، ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﺧﻮﺍﺏ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ،
 ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ -3-8
ﺳﻔﺘﻲ  ،ﻛﺮﺍﻣﭗ ﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪ، ﺿﻌﻒ ﻳﺎ ﻓﻠﺞ ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻃﻌﻢ ﻓﻠﺰﻱ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥﺩﺭ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ 
 ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻳﺒﻮﺳﺖ، ﺟﺪﺍﺭ ﺷﻜﻢ
   ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ -9
ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻳﺎ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ، ﺳﺒﺐ ﻭﺭﻭﺩ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﺩﺭ 
ﺟﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  
 
 51 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯ ﺣﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺳﻮﻡ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺟﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ، ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎ 
ﺳﻘﻂ ﻏﻴﺮ ﺍﺭﺍﺩﻱ ﺟﻨﻴﻦ، ﻭﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ  ﻭﺯﻥ ﻛﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪﻱ ﺩﻳﮕﺮ،
 ﻣﻮﻗﻊ ﻭ ﻣﺮگ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 
ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺮﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ،  ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻏﻠﻈﺖ 
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎﺱ، ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺩﻓﻊ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺭﺍ 
ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻭﻝ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻛﻪ  ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺍﮔﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ 
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ  ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺣﺘﻤﺎً
ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ  ﻨﻨﺪ.ﻃﺐ ﻛﺎﺭ  ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻛ
ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ 
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ،ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ. ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ، 
ﻴﺪ ﭘﺰﺷﻚ ﻃﺐ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻤﺎﺱ ﺄﻳﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺑ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺳﺮﻳﻌﺎً
 ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﻮﻧﺪ.
 
 ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ  -01
ﺍﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ  
 ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ:ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺁﻥ ﺷﻐﻞ ﺍﺯ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻﻱ ﺗﻤﺎﺱ 
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ  03ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ  1/54-
 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ  01ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ  0/84-
 ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ
 ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
 ﺞ ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺒﻠﻲﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳ-1
 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ -2
  
 
 61 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ -3
 ﺩﻭﻡ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ، ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻱ، ﺫﻭﺏ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺳﺮﺏ، ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺳﺮﺏ، ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻓﻠﺰﻱ، 
ﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ، ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑﻲ، ﺷﻴﺸﻪ ﻭ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑﻲ، ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ، ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﻭ ﻟﻌﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑﻲ، ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﺕ، ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭ 
ﻻﺳﺘﻴﻚ، ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭﺍﻥ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ، ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﭘﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻩ 
ﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ،ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﻫﺎ، ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺶ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﻫ
ﻫﺎ، ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﭘﻠﻴﺲ، ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ، ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮﺯ، ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺘﻴﻞ، ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻥ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ 
ﻭﻩ ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﮔﺮ، ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﻱ ﻓﺸﺮﺩﻩ، ﻛﺎﺭﺩﻙ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ
 ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ، ﻓﻴﻮﻡ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﺍﺕ ﺳﺮﺏ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ
 
  ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ -11 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﺎﺹ ﻧﻈﻴﺮ  ﻣﺸﻜﻼﺕ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ، ﺳﺎﻝ 81ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺯﻳﺮ 
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﻋﺼﺒﻲ، ﺧﻮﻧﻲ  ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻠﻴﻮﻱ،
 ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺳﻨﮓ  ﺫﻭﺏ ﻭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻤﺎﺱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱﺫﻭﺏ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺳﺮﺏ،ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ  -1
 ﺳﺮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭﺻﺪ 5ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﺎﻭﻱ  ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ
 ﺳﺮﺑﻲﻫﺎﻱ  ﺑﺎﺗﺮﻱﺗﻮﻟﻴﺪ   -2
 ﺑﺎ  ﺳﺮﺏ ﻓﻠﺰﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺳﺮﺑﻲ ﻛﺎﺭ ﺩﺳﺘﻲ -
ﻛﺎﺭ ﺩﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻛﺴﻴﺪﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻴﺘﺎژ، ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮﺏ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻛﺴﻴﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ ﺗﻴﺮﻩ ﺁﻥ  -
 ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺳﺮﺑﻲ. 
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﺎﺗﺮﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺳﺮﺑﻲ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻟﻜﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮﻫﺎﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮﺏ -
 ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺳﺮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭﺻﺪ 5ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﺎﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩﻱ -3
 ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﻧﻈﺎﻓﺖ  -4
  
 
 71 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ -21
 8ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ  ﺳﺮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺷﻐﻠﻲﺣﺪ 
ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ  ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ 05ﺳﺎﻋﺘﻪ، 
 ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺳﻘﻔﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
 ﻋﻤﻞﺳﻄﺢ 1-21
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺮﺏ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻟﻜﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪﻩ ﻭﻟﻲ  
 ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻨﻔﺴﻲ  ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 03ﺍﻟﻒ( ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ  
ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ 
 ﺏ( ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮﻥ 001ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ   52ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ:    -
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮﻥ  001ﺩﺭ  ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ 05ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ: -
 1ﺗﻌﻠﻴﻖﺳﻄﺢ  2-21
ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ  
  ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
 ﺩﺭﺧﻮﻥ  ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺮﺏ: ﺳﺮﺏ ﻏﻠﻈﺖ  -ﺍﻟﻒ
  ﺧﻮﻥﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ  02ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻳﺎ  0/79ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ:  ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ -
 ﺧﻮﻥ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ  51ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻳﺎ  0/27: ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻭ ﺷﻴﺮﺩﻩ -
 ﺧﻮﻥ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 05ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻳﺎ   2/14: ﺎﻳﺮﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥﺳ -
 ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ: -ﺏ
 ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﮔﺮﻡ ﻛﺮﺍﺗﻴﻨﻴﻦ 52ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ:  ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ -
 ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻛﺮﺍﺗﻴﻨﻴﻦﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﮔﺮﻡ  ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ011: ﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻎﺳ -
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻟﻜﻴﻞ ﺳﺮﺏ، ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﺳﺮﺏ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮﺍﺗﻴﻨﻴﻦ 
 ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﺣﺠﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﺩ.
 
                                                                
level noisnepsus - 1
  
 
 81 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
  ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ -31
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ
ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺒﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ 
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﺮﺏ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ 
ﻴﺪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻄﺮﺍﺗﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺄﻳﺷﺪﻩ ﻭ ﺗ
  ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ  ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﻳﻤﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ 
ﻭ ﺁﻳﺎ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺻﻼﺣﻲ  ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ  ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺭ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺻﻼﺣﻲ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ  ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.
 ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ  1-31
 ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ:
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ  -
 ﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥﺆﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣ -
 ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ: -
 ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ-
 ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ  ﻴﺪﺄﻳﺗ-
 ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻴﺪﺄﻳﺗ-
 ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ  ﻴﺪﺄﻳﺗ-
 ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻴﺪﺄﻳﺗ-
 ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ  2-31
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ 
 ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺍﺳﺖ:ﺗ
  
 
 91 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ...(.ﺷﻤﺶ، ﮔﺮﺍﻧﻮﻝ، ﭘﻮﺩﺭ ﻭ )ﻭﺭﻕ ﻓﻠﺰﻱ، ﻧﻮﻉ ﺳﺮﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ -
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺳﺮﺏ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﺑﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  -
ﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺄﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺗ -
 ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺍﺩ
 ﻧﻮﻉ ﺗﻤﺎﺱ )ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻨﻔﺴﻲ(، ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ  -
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. -
 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺮﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﺎ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ -
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ  -
 ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ
ﻣﻘﺪﺍﺭﺳﺮﺏ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺳﺎﻳﺮﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ  -
 ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
 ﻣﻘﺪﺍﺭﺳﺮﺏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ   -
 ...ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺯﺑﺎﻟﻪ، ﭘﺴﻤﺎﻥ ﻭ ﻗﺮﺍﺿﻪ ﻭ ﻳﺎﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺮﺏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ -
 ﺑﺨﺎﺭ(، ﺣﺠﻢ ﻭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  )ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ، ﻓﻴﻮﻡ، ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭ ﻭ -
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ)ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ  -
 (.١ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ
 ﺛﻴﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﺱ ﺄﺗ -
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ -
 ﺳﺮﺏ.ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  -
ﻤﺎﺱ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗ -
 ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ  ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ، ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﻧﻈﺎﻓﺖ  -
ﭼﻲ، ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﺬﺭﻱ ﻭ ﻣﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ 
 ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﻝ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ  81ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ ﺧﺎﺹ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺯﻳﺮ  -
 ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ،




 02 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻱ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ  -
 ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ
 ﺎﺱ. ﺛﻴﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻤﺄﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗ -
 ﺣﺪﻭﺩ ﺗﻤﺎﺱ ﺷﻐﻠﻲ، ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ  ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﺏ  -
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﻤﺎﺳﻲ -
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻭ ﺧﻮﻥ  ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ  -
 ﺳﺮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﺁﻥﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻃﺐ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ  ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍ -
 ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ. -
 ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ   3-31
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺳﺖ.
 ﺍﺳﺖ: ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ 
 ﺖ:ﺷﻮﺍﻫﺪﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﻗﺒﻠﻲ ﺍﺳ ﺍﻟﻒ( ﻭﺟﻮﺩ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﻭ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ -
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ -
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻳﺎ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ  -
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺮﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ، ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ -
 ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
 ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ -
ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺍﺻﻼﺡ ﻳﺎ  ﻛﺎﺭﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺏ(
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
پ( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻣﺎﻱ ﺫﻭﺏ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺮﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭ 
ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ  ﺟﺪﻱ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻭ ﻳﺎ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻋﺪﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻧﻴﺮﻭﻱ 
 ﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺆﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﻄﺮ ﻣ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ،ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً
  
 
 12 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺳﺎﻝ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺒﻠﻲ  5ﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺮ ﺑﻪ ﻃ
ﺛﺮ ﺆﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﻣ
ﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮ
 ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ.
 
   ﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲﻫﻮﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ -41
ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ  ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﻓﻴﻮﻡ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ  ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺗﻨﻔﺲ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺟﺬﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺰء ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ، ﭘﺎﻳﺶ ﻫﻮﺍ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﻓﻴﻮﻡ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺎﻳﺶ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺗﺮﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ 
ﺭﻳﺴﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ 
ﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎﻻﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳ
ﺑﻮﺩﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮﻝ 
 ﺑﺮ ﺟﺬﺏ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮﺩ.  ﺗﻤﺎﺱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎً
ﻭﺍﺿﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻛﺎﻣﻼً 
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻞ  ﺗﺄﻳﻴﺪﺭﻳﺴﻚ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﺘﺮﻝ 
 ﺍﺳﺖ.
 ﻫﻮﺍ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ 
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﺗﻤﺎﺱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ-
 .ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ -
 ﻏﻠﻈﺖ، ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻭ ﻳﺎ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ-
ﺑﺎ  ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﻪ -
 .ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ  ﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺍﺳﺘ
ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ -
 ﻧﻈﻴﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﺮﺧﺶ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 
 22 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
 ﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺮﻭﺟﻮﺩ-
 ﻪ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ.ﺑﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺘﻲ -
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ  ﻧﺸﺎﻥ ﻪﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭﻛ-
 ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺛﻴﺮ ﺄﺗ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﻨﻔﺴﻲﺗﻤﺎﺱ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﺑﺮ  ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺎﺕﺍﺻﻼﺣﺍﻧﺠﺎﻡ -
 ﮔﺬﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  ﺍﺯ ﻫﻮﺍﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﻛﻠﻲ  1-41
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ  ﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻛ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ  ﺍﺳﺖ.ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻً
 ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻓﺮﺩﻱﻧﻤﻮﻧﻪﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﺑﺎ ﺳﺮﺏ، ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥﺗﻨﻔﺴﻲ  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻤﺎﺱﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ
 ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﺤﻴﻄﻲ)ﺛﺎﺑﺖ( ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦﺑﺮﺩﺍﺭﻱﻧﻴﺴﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻌﻴﻴﻦ ﺗ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻳﺎ ﺳﺎ ﻳﻲﺍﻛﺎﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦﺎ ﻫﺪﻑ ﺑ ﻛﺎﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﺭ ﺳﺮﺏ
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻮﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻃﻮﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﻭﺵ. ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﻊﺎﻣﻨ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺿﻤﻦ  ﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ. ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ
. ﺪﻨﺑﺎﺷ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺗﻤﺎﺱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺷﺮﺍﺋﻂ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ 
 ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﺕ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺭﺩﻛﺎﺭ ﺎﻫﻴﺖﻣ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﻨﮕﺎﻡ  ﺭﺩ
ﺑﺎ ﺣﺪ  ﺷﺪﻩ ﺁﻭﺭﻱ ﺟﻤﻊ ﺳﺮﺏ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻨﺎﺳﺐﺍﺯ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ. ﺷﻮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺍﻗﻌﻲﺩﺭ ﻣﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺣﺪ ﺑﻪﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ  ﺩﻭﺭﻩﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻃﻮﻝ 
 ﻧﻘﺪﺭﺁ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ ﻫﻮﺍﺑﺮﺩ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪ
 ،ﻫﺪﻑ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻮﺩ. ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻭﻱﺭ ﺑﺮ ﺳﺮﺏ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻪ ﻪ ﻣﻨﺠﺮﻛ ﻛﺮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻃﻮﻻﻧﻲ
 ﺟﻤﻊ، ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺭ ﻳﺠﺎﺩﺍ ﻭﺍﺳﺖ  ﻛﺎﺭﻱﺷﻴﻔﺖ  ﻳﻚﺍﺯ  ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺩﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﺎﻳﺪ  ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻪﺎﻳﺪ ﺑﺑ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻭﺭﻱ
 ﺑﻪﺑﺎﻳﺪ  ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻤﭗ .ﺷﻮﺩﻣﺘﺼﻞ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻳﻘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ، ﻣﺜﻼً ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ
 ﻛﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺘﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩﮔﻴﺮﺩ  ﻗﺮﺍﺭﻛﺎﺭﮔﺮ  ﺟﻴﺐ ﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻳﺎ، ﺷﻮﺩ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺎﺭﮔﺮﻛﻤﺮﺑﻨﺪ
 ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺗﻤﺎﺱﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻛﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﻧﻜﻨﺪ.
 ﺩﺭ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﺣﺘﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ. ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ . (2)ﺷﻜﻞﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻜﺎﻥ  ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻜﺎﻧﻲ
  
 
 32 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 
 ﺑﻪ ﺍﻱ ﻛﺮﻩ ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪ :2ﺷﻜﻞ
 ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 03 ﺷﻌﺎﻉ
 ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻲ ﺧﻂ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ
.ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﮔﻮﺵ ﺩﻭ
ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻜﺎﻥ 
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ  ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﺩ.ﺛﻴﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺄﺗﺤﺖ ﺗ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً
ﻛﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ 
ﻃﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺩﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺠﺰﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ 
ﻧﻔﺮ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ  01ﻭﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ 
  ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﺯﻧﻲ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ 
ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺮ 
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﺩﺳﺖ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻥ 
 ﻳﺎﻓﺖ. 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﻣﺮﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻗﻀﺎﻭﺕ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻓﺮﺩ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ، 
ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ( ﻓﺮﺩﻱ ﺩﺭ  7ﺟﺎﻣﻊ )ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺍﻱ 
 ﻳﻚ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺳﺖ.
  ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ 2-41
ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻃﻴﻒ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ 
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻤﺎﺳﻲ 
ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ 
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ 
ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ 
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ 
 ﻗﺒﻠﻲ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮔﺎﻫﺎً
ﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺄﻧﺎﻗﺺ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻲ ﺷﻮﺩﻛﻪ ﺗ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. 
  
 
 42 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎ
  :ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻓﻴﻮﻡ ﺳﺮﺏ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺳﺎﻳﺰ ﺫﺭﺍﺕ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ -1
 ﻣﺤﻞ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ -2
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻊﺎﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻨ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﻧﺮﺥ، ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩﻏﻠﻈﺖ،  -3
 ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ -4
 .ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺭﺧﺪﺍﺩ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻌﻤﻮﻝﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣ -5
 ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺫﺭﺍﺕ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  -6
 ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﻥﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮ -7
 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﺮﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡﻛﻨﺘﺮﻝ  ﻧﺤﻮﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ -8
ﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﻣﺎ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺮ ﺄﺛﻴﺮ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺄﺗ -9
 ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  
ﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ
 . ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﺩﺛﻴﺮ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺄﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺗ
 ﺭﻭﺵ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ 3-41
% ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﺤﺘﻲ ﺩﺭ 59ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ  ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ( ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ. 05ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺳﺮﺏ ) ±%02ﺣﺪ 
ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ، ﺑﺎ   5459
ﺍﺳﺘﺮ  ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻤﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻫﻮﺍﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﻴﻠﺘﺮﺍﺳ
ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺫﺭﺍﺕ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺳﺮﺏ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ  ﺳﻠﻮﻟﺰﻱ
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﺏ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ 
ﺩ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺮﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﻜﺘﺮﻭﻣﺘﺮﻱ ﺟﺬﺏ ﻣﻲ ﺷﻮ
 ﺍﺗﻤﻲ ﺷﻌﻠﻪ ﺍﻱ ﻳﺎ ﻛﻮﺭﻩ ﮔﺮﺍﻓﻴﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﺘﺮ، ﺑﺎ  002ﺗﺎ  1ﺟﺮﻡ ﻫﺎﻱ  ﮔﻴﺮﻱﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
 ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺟﺬﺏ ﺍﺗﻤﻲ ﺷﻌﻠﻪ ﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﻛﺎﺗﺪ ﻻﻣﭗ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﺗﻤﻲ ﺟﺬﺏ ﺍﺳﭙﻜﺘﺮﻭﻣﺘﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﻴﻠﻦ -ﻫﻮﺍ ﺍﻛﺴﻨﺪﻩ ﺷﻌﻠﻪ
  
 
 52 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﺍﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﺬﺏ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻴﺮﺩ. ﻣﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 382ﻣﻮﺝ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺟﺬﺏ ﺩﺭ ﻃﻮﻝﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 
ﺳﺮﺏﻣﻘﺪﺍﺭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﻗﻴﻖ. ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ
، ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ 002ﺗﺎ  1ﺩﺭ ﺣﺪ ﺩﺭﺁﻧﻬﺎﺳﺮﺏﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪﻫﺎﻳﻲﻣﺤﻠﻮﻝﺩﺭ
ﻣﺤﻠﻮﻝﺍﺯﻣﺸﺨﺼﻲﻣﻘﺎﺩﻳﺮﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻭﺵ ﺟﺬﺏ ﺍﺗﻤﻲ ﻛﻮﺭﻩ ﮔﺮﺍﻓﻴﺘﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ 
ﺑﻪﺷﺪﻥﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻭﺷﺪﻥﺧﺸﻚﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞﭘﺲﻧﻤﻮﻧﻪﺷﻮﺩ.ﻣﻲﺗﺰﺭﻳﻖﮔﺮﺍﻓﻴﺘﻲﻛﻮﺭﻩﺑﻪﺁﺯﻣﻮﻥ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ  382ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺝ ﺗﺒﺪﻳﻞﺍﺗﻤﻲﺑﺨﺎﺭﺑﻪﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺗﺮﻣﺎﻝﺭﻭﺵ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ  ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻳﺎ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺘﺮﺍﺍﺗﻴﻞ ﺳﺮﺏ ﻭ  3352ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﺎﻳﻮﺵ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ ﺁﻟﻜﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
 ﺷﻮﺩ. ﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺘﺮﺍ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﺮﺏ ﺍﻧﺠﺎﻡ 4252ﺭﻭﺵ 
  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ 4-41
ﺍﻟﻜﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ  ءﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﻤﺎﺱﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
 8ﺯﻣﺎﻧﻲ  -ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﺯﻧﻲ ﺗﻤﺎﺱﻛﻪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ 
ﺑﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎﻋﺘﻲ، ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
 ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺗﻤﺎﺱ، ، ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻭﻡ ﺣﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩﺗﻤﺎﺱﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 
 ﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺑﻮﺩﻩ ﻭ 
 ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻈﺮﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ  ﺻﺎﺣﺐﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎ -
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﻭ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣ-
 ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺸﺖ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ -
 ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﻱ
 ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ-
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻻﺯﻡ -
 ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ-
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻗﺒﻠﻲﻴﺪ ﺄﻳﺗ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ-
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺠﺎﻡﺍ-
  
 
 62 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
 ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭﻓﻮﺍﺻﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ   5-41
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ  ﺑﻮﺩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ  ﺍﮔﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ ﻫﻮﺍ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻋﻤﻞ   -
.ﺷﻮﻧﺪ
 ﻳﺎ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻋﻤﻞﻋﻤﻞ  ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎﻥﺍﺍﮔﺮ  -
ﺑﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ  ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻭﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩ ، ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ 03
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻪﻣﺎﻫ 6ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ 
ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻋﻤﻞ  ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺭﻭﺯ 7ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻛﻪ  ﺑﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ 2ﺣﺪﺍﻗﻞ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻧﺠﺎﻡﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ  ﺩﻳﮕﺮ ،. ﺗﺤﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ 05 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﻮﺍ، ﮔﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍ -
ﺑﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺎﻩ ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ  3ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ 
ﺭﻭﺯ  7ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ  2ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ 
 6ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻫﺮ  ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﻭ
 ﻣﺎﻩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻲ ﻣﺤﺴﻮﺳ ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﻨﻞ  -
ﻫﺮ  ﺑﻪ ﻳﺎ ،ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺷﻮﺩ ﺗﻤﺎﺱﺩﺭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﻳﺎ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺠﺎﺩﺍﻳﺳﺒﺐ  ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ 
 ،ﻫﺎﻱ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﺗﻤﺎﺱ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ 
 ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ.
   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮﺍﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ   6-41
ﺳﺎﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺧﺪﻣﺘﻲ  04ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:  ﺳﺎﻝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﻧﺪ. 02ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ 
 ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺎﻳﺶ  -
 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ  -
 ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ -
ﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ.ﺆﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣ ﺷﺮﺍﻳﻂ -
 ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  -
 ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ  -
 ﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭ -
  
 
 72 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱﻧﻮﻉ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔ -
ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺭﺍﻱ ﻫﻮﺍ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺭﺍ ﺑﻪ  51ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ -
 ﻃﻮﺭ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﺗﻤﻪ  -
 ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺳﺖ.
 
  ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ -51 
ﺛﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺭﻳﺴﻚ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺖ. ﺆﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣ
ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ  ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺣﺬﻑ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺭﻳﺴﻚ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺧﻄﺮ،  ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺬﻑ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺭﻳﺴﻚ
ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺬﻑ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻳﺴﻚ ﺗﺎ  ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ،
ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ  ﻣﻤﻜﻦﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ 
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ 
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩﻣﻄﻤﺌﻦ  ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.ﺁﻧ
، ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺎﺗﻲﻋﻤﻠﻴﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ  ﻛﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲﺩﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ 
 ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺭﺳﺎﻧﻲﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ،ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ  ،ﻫﻮﺍ ﻛﺮﺩﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ 
ﺑﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺭﺍﻫﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩﻋﻤﻞ ﻫﻮﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ 
 ﺍﺳﺖ.  ﺗﻤﺎﺱﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ  ﺧﻮﻥﺳﺮﺏ ﺩﺭﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ
ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺷﻐﻠﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ
 ﺪ.ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺣﻲ، ﻭﺿﻌﻴﺖ 
ﺗﻤﺎﺱ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻲ ﻭﻱ ﺳﻲ، ﻻﻳﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ  ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ، ﺩﺭ .ﺷﺪ ﺁﺷﻨﺎ،ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﻳﺎ  ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﮓ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
  
 
 82 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺘﻮﻥ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ  ﺳﺮﺏ ﻧﻤﻲ ﺭﻭﺩ
  .(3)ﺷﻜﻞﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
  
 
 92 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﺳﺮﺏ ﺣﺎﻭﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺎﻱ ﺭﻧﮓ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
 
 ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺩﺭﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﺮﺏ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ
 
 




 03 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺣﺬﻑ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ، ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ  ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﺑﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ١ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮔﻴﺮﻱ ﻩﺑﻬﺮﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎ 
 .ﺷﺪﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ  ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻓﺮﺩﻱ
  ﺣﺬﻑ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ 1-51
ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺣﺬﻑ ﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺆﻣ 
ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﻓﺎﻗﺪ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻄﻲﺩﺭ ﻣﺤﻴ ﻛﺎﺭ ﺷﻮﺩ
ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺰﻥ  ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺰﻥ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
ﺎﻱ ﻛﻠﺴﻴﻢ/ ﺭﻭﻱ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫ ،ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﺜﺎﻝ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﻲ ﻭﻱ ﺳﻲ
 ﺷﻮﻧﺪ.
  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 2-51
ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ 
 ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮﻑ  ،ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻛﻢ ﺧﻄﺮ ﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ، ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭﺍﺳﺖ
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ . ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﺳﺮﺏ ﺭﺍ 
ﺣﺎﻭﻱ  ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ  ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ
 ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ  ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺪ.ﻨﻛﻨﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺎ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﺑ ﻲﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺳﺮﺑ
ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎﻱ  ﻲﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﺳﻴﺪ. ﻳﺎ ﻭ ﺣﺬﻑﺳﺮﺏ 
 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮﻡ ،ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻠﻊ
ﺑﻪ ﺟﺎﻱ  ﺷﻜﻞ ﺩﻭﻏﺎﺑﻪﺳﺮﺏ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻌﺎﺏ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺮﺑﻲ ﺑﻪ 2 %ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ 02%ﺣﺎﻭﻱ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻮﺩﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ 
 . (4)ﺷﻜﻞﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  




 13 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺧﺸﻚ ﭘﻮﺩﺭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺣﻴﻦ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﻗﺒﻞ
 
 




 ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﻮﺩﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﺎﻱ ﺑﻪ ﺩﻭﻏﺎﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻟﻌﺎﺏ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ: 4ﺷﻜﻞ




 23 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺍﺩ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ 
 ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺟﺪﻱ ﺗﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
  ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 3-51
ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭﻭﺯ  03ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺍﻥﻛﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱﺩﺭ 
ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ  ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺠﺎﺯﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻲ ﺖ ﻫﺎﻳﻈﻏﻠﺳﺮﺏ ﺩﺭ 
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ  002ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ  ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ  002. ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻛﻨﺪ
ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ،  ﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ 05ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ  ﻛﺮﺩ.ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻛﻢ 
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  ﺧﻄﺮ ﺗﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻓﻴﻮﻡ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻴﺴﺖ  ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻭ  ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ،
ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ  ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺳﺮﺏ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ
 ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ. 
 ﻣﺤﺼﻮﺭﺳﺎﺯﻱ  1-3-51
ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺷﻮﺩ. 
ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ  ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮﺍﺩﻓﺮﺍﻳﻨﺪ  ، ﻛﺎﺭﮔﺮ،ﺎﺭﻛﻣﺤﺼﻮﺭﺳﺎﺯﻱ ﻛﺎﻣﻞ 
 ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺣﺬﻑ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻨﻔﺴﻲﺗ ﺗﻤﺎﺱ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ  ﺗﻤﺎﺱﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ،ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﺟﺰﺋﻲ ﺭﺳﻴﺪ. ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻝ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺫﻭﺏ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺬﺍﺏ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎ ﻭﻟﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺗﺎﻕ ﻛﻨﺘﺮﻝ  ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﻮﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ
ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺿﻤﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﻗﻴﻖ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻓﻴﻮﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻫﺎﻱ 
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 ﻓﻴﻮﻡ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﺭ  ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ: ﻗﺒﻞ
 
 




 ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺗﻤﺎﺱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ، ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﺭﺕ: 5ﺷﻜﻞ
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 ﻇﺮﻭﻑ ﺩﺭ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ: 6ﺷﻜﻞ
 ﺩﺭﺑﺴﺘﻪ
 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﭘﺨﺶ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ 
 :ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﺎﺭ  ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ
 (6)ﺷﻜﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﭘﺴﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑﻲ ﺩﺭ ﻇﺮﻭﻑ ﺩﺭﺑﺴﺘﻪ-
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻏﺒﺎﺭ ﮔﻴﺮ-
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺁﻟﻮﺩﻩ -
ﺳﻴﺴﺎﺕ ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺩﻭﺵ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﺄﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ ﺗ-
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 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ 2-3-51
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.   
ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺛﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻳﺎ ﻓﻴﻮﻡ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺆﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ  .ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﻓﻴﻮﻡ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻛﺎﺭﻱﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰﺭگ، ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﺎﺭ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﻮﺿﻌﻲ 
ﺩﺭ  ﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻣ
ﺑﺎ  ﻛﻪﺍﺳﺖ  ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺯﻳﺎﺩﺗﻮﺩﻩ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ  ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺑﻌﺎﺩﺗﻮﺩﻩ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ،  ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ 
ﻱ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ
 ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ، ﺣﺬﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻧﻈﻴﺮ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﺭﺳﺎﺯﻱﻛﻨﺘﺮﻟﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺫﺭﺍﺕ ﻣﻌﻠﻖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮﺩﻩ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﺪ. 
ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ  ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺮﺍﻱ  ﻲﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺅﻳﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺭ ﻋﻤﻼً
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺷﻜﻞ، ﺳﺎﻳﺰ، ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ، ﺩﻭﺩﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻳﺎ ﻭ  ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻻﻣﭗ ﻫﺎﻱ ﺗﻴﻨﺪﺍﻝ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ
  .(7ﺷﻜﻞ) ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮﺩﻩ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ 
 
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ 
 ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﻴﻨﺪﺍﻝ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ 
 ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 
 ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻱ ﻟﺤﻴﻢ ﺣﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ  ﺳﺮﺏ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﻮﻡ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ:  7ﺷﻜﻞ
 ﻧﻮﺭﻱ ﺗﻴﻨﺪﺍﻝ ﻭ
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ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ   3-3-51
 ﺳﺮﺏ 
 ﻛﺎﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ: ﺛﺮ ﻭﺆﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻴﻮﻡ ﻫﺎﻳﻲﮔﺎﺯﻫﺎ، ﺑﺨﺎﺭﺍﺕ، ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﭼﻪ  -
 .ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲﻫﺎﻱ  ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺩﻩ ﻧﺤﻮﻩ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ -
 .ﺑﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﺎﻣﻨﺩﺍﺭﺍﻱ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  -
 ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ  -
 ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﻛﺎﺭ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ -
 ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ  ﻗﺪﺭﺕ -
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﻲ  ﻲﺍﺟﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﻛﻨﺘﺮﻟ
 ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺍﻟﻒ( 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﻮﻡ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﻍ، ﻧﻈﻴﺮﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺭﻭﻧﺪﻩ ١ﺳﺒﻚ -
ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺭﻧﮓ ﻳﺎ ﺫﺭﺍﺕ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ، ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﻛﺖ -
 ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺗﻮﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺳﭙﺮﻱ ﺭﻧﮓ، ﺳﻨﺪﺑﻼﺳﺖ
ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ، ﻧﻈﻴﺮ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  ﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳ -
 ﻓﺮﺩﻱ
 ... .ﻭ ، ﺳﻨﺪﺑﻼﺳﺖﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﻳﺶ، ﺑﺮﺷﻜﺎﺭﻱ، ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎ ﺍﻧﺮژﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ -










 73 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 




ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺎﺭﭘﻴﭽﻲ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﻳﺴﻚ ﺩﺭ 
 ﺣﺎﻝ ﭼﺮﺧﺶ
 ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ)ﺭﻭﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ(
 
 
 ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﺴﻚ ﭼﺮﺧﻨﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺷﻜﺎﺭﻱ
 
 
 .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺳﺮﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ: 8ﺷﻜﻞ
  
 
 83 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻱ  (9ﺷﻜﻞ )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺏ( 
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  ﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻴﺴﻪﻣﻨﺒﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺫﺭﺍﺕ ﻣﻌﻠﻖ ﺍﺯ  ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮﺏ
ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ  ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ ﻭﻟﻲ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ  ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ(9ﺍﺯ ﺷﻜﻞ 2-)ﺑﺨﺶ ﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖﺛﺮﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺆﻧﺤﻮ ﻣ
 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 9 ﺷﻜﻞ ﺍﺯ 3ﺑﺨﺶ  ﺩﺭ ،ﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖﻣﻨﺒﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻛ
  
 
 93 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
  
 




 ﺧﺎﻟﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﻴﺴﻪ ﺁﻭﺭﻱ ﺟﻤﻊ ﻣﺤﻞ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﺩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺪﻡ-2
 
 ﺁﻭﺭﻱ ﺟﻤﻊ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻧﺎﺷﻲ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ-3
 ﺧﺎﻟﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﻴﺴﻪ
 
 ﺳﺮﺏ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻫﺎﻱ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺷﻲ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﺩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ: 9ﺷﻜﻞ
  
 
 04 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮﺩﻩ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﻮﺍ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ، پ( 
ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ 
ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟ ،ﺛﺮﺆﺍﺳﺎﺱ، ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣ
 ( ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.01ﺛﻴﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ)ﺷﻜﻞﺄﺼﺐ ﺷﻮﺩ. ﺗﻧ
  
 
 ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻐﻴﺮ
 
 ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﻜﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺯ ﻫﻮﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ: 01ﺷﻜﻞ
  
 
 14 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ، ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺎﺭﻱ،ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻮﺯﻳﻦ  ﺕ(





 :ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﻱ ﺑﺮ ﻛﺎﺭ
 ﻛﺎﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻫﻮﺩ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ 
 ﻟﺤﻴﻢ) ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺫﺭﺍﺕ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
 ﻛﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﺩ ﻫﺪﺍﻳﺖ(: ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﺎﺭﻱ،
 
  
 :ﺳﻄﺢ ﺯﻧﻲ ﺳﻨﺒﺎﺩﻩ
 ﻛﺎﺭ ﺣﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻜﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
 :ﻛﺎﺭﻱ ﻟﺤﻴﻢ
 ﻣﻜﺶ ﻣﺠﺮﺍﻱ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﺯ ﺍﺯ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ
 
 ﻛﻮﭼﻚ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ: 11ﺷﻜﻞ
  
 
 24 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
 
 
ﺳﺮﺏ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻴﺰﻩ ﺭﻧﮓ ﺗﻮﺯﻳﻦ  ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﻗﺒﻞ
 
 
 ﺩﺍﺭ ﺷﻜﺎﻑ ﻫﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻧﮓ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ: ﺑﻌﺪ
 ﺟﺎﻧﺒﻲ
 
 ﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻴﺰﻩ ﺭﻧﮓ ﺗﻮﺯﻳﻦ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺩﺍﺭ ﺷﻜﺎﻑ ﻫﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ: 21ﺷﻜﻞ
  
 
 34 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﻍ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻮﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ  ﺙ(
ﺑﻪ  ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩ ﺷﻮﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻲ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ،ﺫﻭﺏ ﺳﺮﺏ
ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﻫﻮﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ  31ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺷﻮﺩ. ﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻫﻮﺍ
 ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺍﻍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
  
 
ﺩﺍﻍ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﺘﺮﻝ-1
 ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﻍ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﻣﻨﺒﻊ ﻫﺎ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﺘﺮﻝ-2
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ
 
 (2 ﺷﻤﺎﺭﻩ) ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ( 1ﺷﻤﺎﺭﻩ) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻫﻮﺩ ﻧﺼﺐ: 31ﺷﻜﻞ
  
 
 44 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ  ﻣﺤﺼﻮﺭﺳﺎﺯﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ  ﺍﺯ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍ ﺝ(
 :(51،41-)ﺷﻜﻞ ﺷﺪﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ  ﺯﻳﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﺮﺏ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺑﺸﻜﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ -
 ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺸﺘﻲ )ﻣﺤﺼﻮﺭﺳﺎﺯﻱ ﻛﺎﻣﻞ( ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ.
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﻚ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺗﺎﻗﻚ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺍﺛﺮ -
           ﻧﺪﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮ
 )ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﺟﺰﺋﻲ(.
 
 ﻭ ﻣﺤﺼﻮﺭﺳﺎﺯﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﺵ ﺩﻭ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺳﻴﻤﻲ ﻓﺮﺯ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ:  51ﺷﻜﻞ
 .ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻮﻳﻪ
 .ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ:C,A ﺷﺪﻩ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ:B ﺍﺗﺎﻗﻜﻲ، ﻫﻮﺩﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﮔﻴﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ:  41ﺷﻜﻞ
  
 
 54 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻣﻴﻦ ﺄﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ  ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺍﺗﺎﻗﻜﻲ،چ( 
ﻣﻴﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﻧﻈﻴﺮ  ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻭ ﻧﺼﺐ ﻣﺤﻞ ﺄﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻫﺎﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.
ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ 3ﻭ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺪﺍﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪﻩ 2، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ1ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻫﺎﻱﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻫﻮﺩ ﺥ(
ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺑﺎﻳﺶ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻫﻮﺩﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ  7 ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺩﻩ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﻨﺪ.ﻛﺎﺭﮔﺮ، 
 ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﺮﺏ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.





: ﻫﻮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ61ﺷﻜﻞ
  
 
 64 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ  ﻏﺎﻟﺒﺎًﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻫﻮﺍ  ﺁﻧﻬﺎﺫﺭﺍﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ  ﺍﺑﻌﺎﺩ (ﺩ
          ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻫﻮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ  ،ﺛﺮﺆﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ 
  .ﻧﺼﺐ ﺷﻮﺩﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻌﻲ
ﺭﺍﺕ ﺩﺭﺷﺖ، ﺣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﺟﺪﺍ ﻭ ﺫ -
ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺫﺭﺍﺕ ﺭﻳﺰ، ﺣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻ، ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺳﺮﺏ، ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ 
ﺑﻪ ﺟﺎﻱ  ﺑﺎﻳﺪ ﺮﻝ ﺳﺮﺏﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ،  .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺭﺍ ﻃﻲ 





 ﻏﻠﻂ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﺘﺮﻝ
 
 ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺩﺭ ﻫﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ،(ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﺘﺮﻝ)ﺯﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺩﺭ ﻫﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ: 71ﺷﻜﻞ
 (ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﺘﺮﻝ)ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺒﻊ
  
 
 74 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺒﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ -ﺫ
 (81)ﺷﻜﻞ ﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻣ
 
 
 ﻫﺎﻱ ﻓﻴﻮﻡ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻫﻮﺩ ﻧﺼﺐ: ﻗﺒﻞ
.ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﻛﺎﺭﻱ ﻟﺤﻴﻢ
 
 ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭ ﺳﺮﺏ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﻮﻡ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻴﻌﺖ ﺩﺭ ﻫﻮﺩ ﻧﺼﺐ: ﺑﻌﺪ
 
 ﻧﺸﻮﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺑﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ: 81ﺷﻜﻞ
  
 
 84 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻛﺎﺭﮔﺮ  ﺭ( ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺭﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻮﺩ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ
 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ.
ﺯ( ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﭙﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ﺗﻬﻮﻳﻪ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ  ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻮﺍﻱ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﭙﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺘﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺠﺪﺩ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ  ﻛﺎﺭﻪ ﻓﻦ ﺑ ژ(
 ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
 
  ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ   4-3-51
 ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ
 ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ
 ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺠﺎﻡ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ. 5ﻣﺪﺕ 
 ﻣﺎﻫﻪ 41 ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺣﺪﺍﻗﻞ :ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻌﻤﻮﻝ-
 ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ-
 ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺍﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪ :ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﭼﺸﻤﻲ -
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﻫﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ  ﻣﺎﻩ ﻳﻚ 41ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ 
ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺑﺎﻳﺶ، ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﻧﺎﻝ، ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺗﺨﻠﻴﻪ
 .ﺪﻧﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻮ
 ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ 5ﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻴﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺳ
 ﺍﻧﺠﺎﻡﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ  ﺛﺮﺆﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ  ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ
 ﺷﻮﺩ.
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ﺛﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﻓﻴﻮﻡ ﺆﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﺑﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ 
 ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺳﺖ.ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ 
 ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ  -
 ﮓ ﻫﺎﻱ  ﺳﺮﺑﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺷﻌﻠﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺩﻙﻻﻳﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺭﻧ -
 ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﻜﺸﻲﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ  -
  
 
 94 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 –ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﺮچ ﻫﻮﺍ  ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺑﺮﺵ ﺳﺮﺩ ﻳﺎ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﺍﺭﻩ ﻳﺎ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺮﻳﺪﻥ ﺳﺮﺏ -
 ﻳﺎ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﺮﺵ
 ﻭ ﻳﺎ ﺧﻤﻴﺮ ﺩﻭﻏﺎﺏ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺍﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻥ -
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﻮﻡ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ  ﻭﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ 054 ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺬﺍﺏ ﺑﻪ -
 (.91-)ﺷﻜﻞ
 
ﺫﻭﺏ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺣﻴﻦ ﺩﺭ ﻓﻠﺰﻱ ﺳﺮﺏ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﻮﻡ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﻗﺒﻞ
 054 ﻛﻤﺘﺮﺍﺯ ﺩﻣﺎﻱ ﺩﺭ ﺫﻭﺏ ﺩﻣﺎﻱ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﻮﻡ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ: ﺑﻌﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ ﺩﺭﺟﻪ
 
 ﺳﺮﺏ ﺫﻭﺏ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﻓﻴﻮﻡ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻣﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ:91ﺷﻜﻞ
  
 
 05 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺑﺸﻜﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮﺏ، -
  ﻣﻮﺿﻌﻲﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺸﺘﻲ
 ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺧﻴﺲ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻤﻴﺮ -
 ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻤﻴﺮ ﻧﻈﻴﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻒ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻧﻬﺎ  ﻱﻣﺮﻃﻮﺏ ﺳﺎﺯ -
ﺭﻭﺵ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮ ﻱ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻫﺎﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎ ﺍﻧﺪﻭﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻄﻮﺡ
 ﺍﺯ ﺁﻥ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﭘﺲﺳﻄﻮﺡ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ 
 ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ:ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ 
 ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ -
ﺁﺭﺳﻴﻦ ﻭ ﺁﺳﺘﻴﺒﻴﻦ ﻣﻲ  ﻫﺎﻱﻣﻮﺍﺩ ﺳﺮﺑﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺁﺭﺳﻨﻴﻚ ﻭ ﺁﻧﻴﻤﻮﺍﻥ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﺯ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕﺩﺭ  -
 ﺷﻮﺩ.
 ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ 5-51
ﺍﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻜﻤﻞ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺭﻳﺴﻚ  
ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻛﻨﺘﺮﻝ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ 
ﻣﺤﻞ  ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ،ﻧﻈﺎﻓﺖ ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺟﺪﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻤﻦ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﺤﻞ  ﻭ ﺗﻤﻴﺰﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ  ﻫﺎﻱ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻭ ﺩﻭﺵ،
 ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ،  ﭼﺮﺧﺶ ﺷﻐﻠﻲ، ،ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ  ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻪ ﺑ، ﻫﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺎﺭ ﻢ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ،ﺋﻋﻼ
 .ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ 1-5-51
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻲ  
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﮔﺮﺩ ﻭ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﺳﺮﺏ، ﻳﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻭ ﭼﺸﻤﻲ ﻏﺒﺎﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻣﻴﻦ ﺄﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺄﺗ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺖ. ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ 
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ 
  
 
 15 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻓﻴﻮﻡ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺵ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻮﺍﺩ، ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎ، ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ 
ﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺭﻙ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ،
ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻳﺎ ﺩﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺳﺒﺐ 
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ
ﺭﻱ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﻭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ 
ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺳﻮﺍﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ  ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ، ﻓﺮﻫﻨﮓ،
ﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﻔﺎﻫﻲ، ﻛﺘﺒﻲ، ﻧﻤﺎﻳﺸ
 ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺷﻮﺩ:
 ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻭ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ -1
 ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ-2
 ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻭ-3
 ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﻲ-4
 ﻣﺤﺘﻮﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ 1-1-5-51
ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺭﻳﺴﻚ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ   
 ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
 ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻣﻌﺮﻓﻲ  -
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ -
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮﺍﺹ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺗﻤﺎﺱ  -
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺳﺮﺏ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ، ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺳﻨﺘﺰ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩﻛﻢ  -
 ﺧﻮﻧﻲ
 ﺏ ﺑﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻭ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱﻣﻌﺮﻓﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺳﺮ -
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ،  -
 ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻳﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﻴﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ.
 ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ )ﻫﻤﺴﺮ، ﺯﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ، ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ(. -
 ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ، ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻫﻤﻴﺖ -
  
 
 25 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
 ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ، ﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺣﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ -
 ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﺮﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ -
 ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺸﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺮﺑﻲ  -
 ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ -
ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻤﻦ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﻛﺎﺭ،  -
 ...ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ، ﺍﻧﺒﺎﺭﺳﺎﺯﻱ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﺩﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻥ ﻭ
 ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﻓﻴﻮﻡ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ -
 ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  -
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻭ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺳﺎﻳﻞ  -
 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ
 ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ، ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ -
 ﺑﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ -
 ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ، ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ -
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ -
 ﻫﺎﻱ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ  -
 ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ -
 ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، ﻟﺒﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ-
 ﻧﺤﻮﻩ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ -
ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ  )ﺩﻭﺵ، ﺭﻭﺷﻮﻳﻲ ﻫﺎ( ﻲ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲﻧﺤﻮﻩ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔ -
 ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ
 ﻧﺤﻮﻩ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ  -
 ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ -
 ﻧﺤﻮﻩ ،ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺳﺐﻧﺤﻮﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  ﺗﺴﺖ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ،) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ -
 ﻣﺎﺳﻚ(ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ  ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ، ﻧﻈﺎﻓﺖ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
 ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻱ -
 ﺿﺒﻂ ﻭ ﺭﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ -
 ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ، ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ -
  
 
 35 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ  2-1-5-51
ﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ
 ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ: ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭﻭ ﻳﺎ  ﻳﻚ ﺑﺎﺭ
 ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﻄﺮ، ﺑﺮﺍ -
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ -
 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ -
ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﻬﻢ ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ  ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ -
 ﺁﻣﻮﺯﺵ  
 ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ 3-1-5-51
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ  ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ  
ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ،  ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ
ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻝ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺍﺩ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺍﺩ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ 
ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺤﺼﻮﻝ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻳﻤﻦ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ، 
ﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ، ﻧﺤﻮﻩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻧﺸﺘﻲ ﻫﺎ ﻭ ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ
 .ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺴﻲ ،ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﺎﺩﻩ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ -
 ﺮﻱ ﻛﺮﺩ.ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻳ -
 ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺳﺮﺏ 
ﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﮔ -
 .ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﻇﺮﻭﻑ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮﭼﺴﺐ -4-1-5-51
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻇﺮﻭﻑ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺮﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ  
  ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﻨﺪ.
 ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻧﺎﻡ، ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻳﺎ ﺍﺟﺰﺍء ﻧﺎﻡ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ، -
 ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ
  
 
 45 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
 ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺎﺩﻩﺧﻼﺻﻪ  -
 ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺷﺪﺕ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺼﺐ ﻭﺍژﻩ ﺧﻄﺮ ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻤﻲ، ﻫﺸﺪﺍﺭ، ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ -
 ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻇﺮﻭﻑ -
 ﺪ ﺳﺎﻟﻢ، ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻇﺮﻑ ﺑﺎﺷﺪ.ﻳﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺎ -
ﻛﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ -
 ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﺎﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭ ﻏ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﻇﺮﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ
 ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ. "ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ: ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ، "
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻇﺮﻭﻑ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ -
 ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﻨﻨﺪ.
  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻧﻈﺎﻓﺖ 2-5-51
ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ  ﺳﺮﺏ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ
ﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺆﺗﻤﻴﺰ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ، ﻧﻘﺶ ﻣﺍﺳﺖ.  ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥﺗﻌﺎﻣﻞ 
 ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ  )ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺸﻲﺑﺎ  ﻲﺑﺎﻳﺴﺘﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ  ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺳﻄﻮﺡ ﺁﻟﻮﺩﻩﻧﻈﺎﻓﺖ -
 .ﺷﻮﺩﻧﺠﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺍﻭ ﺩﺭ  ﺰﻱﻛﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﺮ ، ﺗﺮﺟﻴﺤﺎًﻫﭙﺎ
ﺭﻭﺵ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﻱ ﻓﺸﺮﺩﻩ -
ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ. ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﺭﻭﻱ ﺑﺮﻗﻲ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﭙﺎ ﻭ ﺩﺭ  ﻱ ﺧﺸﻚﻭ ﻳﺎ ﺟﺎﺭﻭ






 55 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
  
 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﺎﺭﻭ ﺣﻴﻦ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﻗﺒﻞ
 
 ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﺩ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺮﻗﻲ ﺟﺎﺭﻭﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺣﻴﻦ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﺎﻫﺶ:ﺑﻌﺪ
 
 ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﻛﺎﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻏﺒﺎﺭ ﮔﺮﺩﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻈﺎﻓﺖ: 02 ﺷﻜﻞ
  
 
 65 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
 
ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﺁﺯﻣﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ  ﺗﺮ ﻭ ﻱ ﺧﺸﻚﺟﺎﺭﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  -
 ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ  ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭﺗﺨﻠﻴﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  -
 ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺠﺪﺩ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺸﻮﺩ.  
ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺠﻤﻊ ﺄﺗﻤﻴﺰ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗ -
ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ، ﺳﻘﻒ، ﻣﻴﺰﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﺒﻪ ﻫﺎ، ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ، ﺳﻄﻮﺡ ﺯﺑﺮ، ﺭﻭﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، ﺳﻄﺢ 
 ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻳﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ  -
 ﺩﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ 
ﺑﺎﻻﻱ ﺳﺮ، ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ، ﻃﺎﻗﭽﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻟﺒﻪ ﻫﺎﻱ  -
ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ، ﺳﻘﻒ، ﺭﻭﻱ ﺗﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﺮﺿﻲ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ 
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ.
 ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﺳﺎﺯﻱ 1- 2-5-51
ﻭ  ﺯﻳﺮ ﻣﻨﻈﻢﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻧﻈﺎﻓﺖ ،ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ 
  .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ  ﻣﻴﺰﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ، ﺭﺧﺘﻜﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﻩ، ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﺷﺴﺘﺸﻮ
 : ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻴﮕﺎﺭ
   .ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ: ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﻮﺩ 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ: ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ 
 ﺩﺭ ﺭﻭﺯ.
 ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ: ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﺷﻴﻔﺖ ﻳﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﻱ
 ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ  :ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ




 75 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ  3-5-51
ﺭﻭﻱ  ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﺮﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ  ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ  
ﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺆﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
 ﺍﺯ: 
ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﻄﻮﺡ ﺻﺎﻑ ﻭ ﺻﻴﻘﻠﻲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻠﻞ ﻭ ﻓﺮﺝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺩﺭ  -
 ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺳﻄﻮﺡ.   
ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺮﺩ ﻭﻏﺒﺎﺭﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ  ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺁﺏ -
 .ﻛﺎﻧﻮﺍﻳﺮﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻣﻮﺍﺩ
 .ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺒﻪ ﻳﺎ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ،ﺗﺎ ﺣﺩﺍﺧﻠﻲ   ﺩﺭ، ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕﻃﺮﺍﺣﻲ  -
 .ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺯ ﻭ ﺷﻜﺎﻑ  ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞﺑﻪ  ،ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ  ﻛﻒ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ -
ﺳﻄﺢ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ  -
ﻫﺎ  ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺒﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻛﺶ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻳﺎ ﺭﻭﻛﺶ ﻫﺎﻱ ﺻﺎﻑ ﻭ ﺻﻴﻘﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﺑﺎ 
 ﺑﻨﺪ.ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎ ﻛﻒﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻱ ﺑﺎﻻﻱ  51ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﺎ 
ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ  ﻛﻒ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ-
 ﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.ﻛﻣﻮﺍﺩ  ﺣﻤﻞﺳﺎﻧﺤﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ  ﻭ ﺑﺮﻭﺯ
ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻫﻮﺍﻱ  ،ﺗﻬﻮﻳﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ -ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺮﻕ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺁﺏ، ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﻛﺸﻲ ﻟﻮﻟﻪﺍﻧﺠﺎﻡ  -
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  ﺗﻤﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ
 .ﺯﻳﺮ ﻛﺎﺭ
 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺭﻭﻛﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺻﺎﻑ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ.-
 ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﺑﺒﻨﺪﻱ ﺷﻮﻧﺪ.  CVPﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ  ﻒ ﺷﻮﻱ ﺳﺎﻟﻦﻛ-
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﻛﻒ ﺷﻮﻱ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ  -
 ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 ﺧﻮﺭﻱ ﻫﺎﺏ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺸﻮﻳﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺁ ﺷﻴﺮﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﭘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  -
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﭘﺮﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ  -
 .ﺪﺑﺮﺳﺪﺍﻗﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﺫﺍﺭﺕ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺣ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﻣﻴﻦ ﻫﻮﺍﻱ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺟﻬﺖ ﺄﺗﻧﻈﻴﺮ ﺷﻴﺮﻫﺎﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺫﺭﺍﺕ ﻣﻌﻠﻖ، ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ  -
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  
 
 85 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻛﻴﻠﻮ  5 ، ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 51 ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻧﻲ ﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱﺑ ،ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ  -
 .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﭘﺎﺳﻜﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
 ﺷﻮﺩ. ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﺤﻞ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ -
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺭﺧﺘﻜﻦ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ  ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻳﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺍﺣﺪ  -
 .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺗﻤﻴﺰ ﺭﺧﺘﻜﻦ ﻭ  ﺭﺧﺘﻜﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺰﻝﺣﻤﺎﻡ، ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ، 
 
 ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ 4-5-51
ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎﺱ  (ﺩﻭﺵﺑﺪﻥ )ﺷﺴﺸﺘﻮﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ، ﺄﺗ 
ﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺄﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﭘﺮ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ 
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻭ ﺑﻪ 
 ﺪ.ﻧﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮ
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ  ﻧﻮﻉ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎﺱ ﻗﻮﻳﺎً -
ﺼﺮﻑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺍﮔﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻣ
ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺭﺧﺘﻜﻦ ﻱﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺑﺪﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﺴﺘﺸﻮ
 ﻛﻨﺪ.
ﻣﻴﻦ ﺄﺍﮔﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﻫﺎ ﺍﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗ -
 ﻛﺎﺭ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺷﻮﻳﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﺸﻮﻳﻲ، ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻭ ﺑﺮﺱ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻛﻤﺪﻫﺎﻱ ﻣﺠﺰﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻟﺒﺎﺱ
  (.12)ﺷﻜﻞ 
 
 ﻫﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﺯﻳﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺧﻦ ﺑﺮﺱ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ: 12ﺷﻜﻞ
  
 
 95 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺑﻮﺩ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﺗﺎﻕ ﻫﺎﻱ  ﺍﮔﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﻧﺸﺎﻥ -
 .ﺭﻭﺷﻮﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﻛﺜﻴﻒ ﻣﺠﺰﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻭﺵ ﻭ 
ﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺄﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗ-
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ 002ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ 
ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ  ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ-
ﺍﺯ  ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻭﻥ، ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ 002ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮﺍﺑﺮﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 
  ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ 
ﻟﺒﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ، ﺗﻜﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ  ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ-
 ﺩﻫﺪ.ﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺮﺩ ﻭﻏ ﻛﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺧﺘﻜﻦ ﺗﻤﻴﺰ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ  -
ﻛﻤﺪﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻭ ﺭﺧﺘﻜﻦ 
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ،
ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﺸﺎﺭ 
ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺭﺧﺘﻜﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭﺍﺭﺩ  ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ 
 ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.
ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺸﺖ ﻭ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ  ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺮﺟﻴﺠﺎًﻟﺒﺎﺱ  ﻛﺎﺭﮔﺮ
ﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺨ ﺳﭙﺲ





 06 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
  ﺑﺨﺶ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ  1-4-5-51
ﻭﺍﺣﺪ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﺩ.
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺭﺧﺘﻜﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﻴﺰ، -
 ﺱ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ.ﺭﺧﺘﻜﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺧﺘﻜﻦ ﻟﺒﺎ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺭﺧﺘﻜﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺧﺘﻜﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺭﻓﻊ  -
  (.22)ﺷﻜﻞ  ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﻴﻨﻚ ﺯﻳﺮ ﺩﻭﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻣﺎﻳﻊ)ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ  -






 ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﻤﻴﺰ، ﻫﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻃﺮﺡ: 22ﺷﻜﻞ
  
 
 16 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﻛﺎﺭﮔﺮ  5ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﻴﻦ ﻳﻚ ﺩﻭﺵ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﻴﻨﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺄﺗ-
ﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﺹ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱﺩﻭﺵ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻴﻦ ﺄﺗ -
 ﺍﻗﺘﻀﺎء ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ،ﺁﺏ ﮔﺮﻡﻣﻴﻦ ﺄﺗ-
ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ  ﺪﻩ ﻭ ﺿﻤﻨﺎًﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺩﺍﻍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷ ﻩﭘﺎﻙ ﻛﻨﻨﺪ
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً -
ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺩﺳﺖ ﻭ  ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً
 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎﺱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻤﺪ، ﺁﻭﻳﺰ ﻟﺒﺎﺱ، ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ  -
 ﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻻﺯﻡ  ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺁ
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً -
ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺩﺳﺖ ﻭ  ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً
 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎﺱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺩﺳﺖ ﻳﺎ ﺩﻭﺵ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻠﻪ، ﺭﻳﻞ ﺩﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﺣﻔﺎﻅ  -
 ﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﺭﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺣﻔﺎﻅ  -
ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻱ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ  ، ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻭ 
ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
 ﺣﻔﺎﻅ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺎﺭﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ 5-5-51
، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﺎﻻﻱ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ
 ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.ﻛﺎﺭ ﻫﺎﻱ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ  ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺩﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺷﺴﺸﺘﻮﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ  -
 .ﺩﺍﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﻴﻦ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺄﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗ -
 ﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﺗ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ،ﻧﻴﺴﺖ
  
 
 26 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻓﻊ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲ  -
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﺒﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ 
 ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.
 ﺁﻟﻮﺩﻩﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺭﺧﺘﻜﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ  ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ -
 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺍﺭ  ﺏﻇﺮﻭﻑ ﺩﺭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺭﺧﺘﺸﻮﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ -
  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻳﺎ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﺨﺼﻮﺹ 
 ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺣﻤﻞ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎﻱﻑ ﻭﻇﺮﺑﺮ ﺭﻭﻱ  -
ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ  ﺳﺮﺏ. ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻳﺎ ﺑﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺪﺍ ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ: ﻟﺒﺎﺱ "
 ."ﻛﻨﻴﺪﻨﺘﻘﻞ ﻣﺷﻮﻳﻲ  ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻳﺎ ﻛﻴﺴﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻇﺮﻑ
ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻜﺎﻧﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺴﺌﻮﻝ  ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ -
 ﺭﺧﺘﺸﻮﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻛﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺑﺎ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ  ﻫﻔﺘﻪﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ -
 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﺩ ﺑﺎﻻ
 ﻛﺎﺭﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ  -
  ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ 6-5-51
 ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻏﺬﺍ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ. 
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ، ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ، ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻏﺬﺍ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  -
  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ. ،ﺳﺮﺏ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺭﺍﻳﺸﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ
 ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻏﺬﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ، ﻛﻤﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ. -
ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ  ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ ﻣﻴﻦﺄﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗ -
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻏﻠﻈﺖ ﺩﺭ
 ﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﺷﺪ.ﻴﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻣﺎ،ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ  -
ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ  ﻓﻀﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻫﻮﺍﻱ ﻓﺸﺎﺭ -
  ﺷﻮﺩ.ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ 
  
 
 36 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ  002ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺑﺮﺩ  ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ  ﺩﺭ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ -
ﻭﺭﻭﺩ  ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ  ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻴﻦﺄﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ، 
 ﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺑﻪ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ 
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍﻱ  002ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ  ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ -
ﺭﻭﺵ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ  ،ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﺷﺎﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ  ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ  ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ، ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮﺷﺪ.. ﺗﻤﻴﺰ .ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺭﻭﻟﺒﺎﺳﻲ ﻭ
  .ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺑﺪﻥ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻭ  ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ -
 ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻭ ﺻﻮﺭﺕ 
 ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ، ﻛﻒ ﻭ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺻﺎﻑ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎﺷﺪ. -
ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻓﻮﺍﺭﻩ ﺍﻱ  ﺁﺏ ﺳﺮﺩﻛﻦ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻴﺮ ﻓﺸﺎﺭﻧﻈﻴﺮ  ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺁﺏ  ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ -
 ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ. ﻥﮔﺮﺍﻛﺎﺭﺁﻟﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﺭﻓﺎﻫﻲ 
 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩﻛﺎﺭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ  7-5-51
 ﻣﺤﻞ ﺩﺭ ﺳﺮﺏﭘﺴﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ  ﺳﺮﺏ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ١ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲﻛﺎﺭ، ﺍﻧﺠﺎﻡ   
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺍﺗﻼﻕ  .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ٢ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱﺑﺎﻳﺪ  ﻛﺎﺭ
ﻭ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭ ﺟﻬﺖ 
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ،
 ﺍﺳﺖ. 
 ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ 8-5-51
ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ  ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺳﺖ. ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻨﻈﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﻧﺪ:
 ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺎﻱ ﻛﺎﺭﻫﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻨﻈﻢ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ  -
 ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ -
 ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ -
 ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲﺑﺮﺭﺳﻲ  -
                                                                




 46 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
 ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ -
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﺗﺴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ -
ﺷﻮﺩ.
ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻘﺺ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ  ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﻲﻭﺟﻮﺩ -
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
 ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:-
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻮﺩﻫﺎ، ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ -
ﻣﺎﻫﻪ 3ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ  ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﻣﺎﻫﻪ 3ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ  ﻱ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻭ ﭘﺎﺗﻴﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺬﺍﺏﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﺩﻣﺎﻳﻲ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺑﺮ ﺭﻭ-
 ﻮﺍﺩﻣﺁﺑﺒﻨﺪﻱ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ  ﺩﺭ ﻇﺮﻭﻑ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﻣﺨﺎﺯﻥ -
ﻧﺤﻮﻩ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﭘﺨﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻧﻈﻴﺮﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻤﻦ -
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﺿﺒﻂ ﻭ ﺭﺑﻂ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ-
ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻧﻘﺎﻳﺺﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻘﺺ -
 ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﮕﻮﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ  9-5-51
ﺍﺯ  ﺛﺮﻱﺆﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻲﭼﺮﺧﺸﺍﻟﮕﻮﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ   
ﺳﺒﺐ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ  ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻛﺎﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺩﻓﻌﻲ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﻓﻊ ﺳﺮﺏ ﺟﺬﺏ  ﻲﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺿﻤﻨﺎًﻭ  ﻣﻲ ﺷﻮﺩﺳﺮﺏ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ 
 ﺩ. ﻛﺮﺧﻮﺍﻫﺪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ 
 :ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﭼﺮﺧﺶ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﭼﺮﺧﺶ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ
 ﻧﺎﻡ ﻭ ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺷﻐﻠﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. -
 ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮﺍﺑﺮﺩ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺨﺶ  ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ  -
 ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ -
 ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ: 
ﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻟ 3-4ﺣﺠﻢ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭ  . ﻣﻌﻤﻮﻻًﺳﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﺎﺭ -
ﺳﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺗﻨﻔﺴﻲ  ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ 




 56 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﻱ ﺑﺎ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻫﺎﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ -
  ﺣﻀﻮﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ -
ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ  ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱﺗﻤﺎﺱ  ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ-
 ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ 
 ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺮﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ.-
ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺣﺴﺎﺱ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﻮﻱ ﻳﺎ ﺧﻮﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪ  -
 ﺳﺮﺏﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ 
 ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺏﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ  ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎﺭﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ  -
  ﻢ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﻋﻼ  01-5-51
، ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﻓﻴﻮﻡ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ 
 ﻢ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﻮﺩ.ﺋﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻼ
ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻏﻠﻈﺖ ﻢ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺋﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻋﻼ-
، ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ، ﺳﻢ، ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ﻫﺸﺪﺍﺭ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ، "ﺣﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ  ﺍﺳﺖ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺪ.
  ."ﻣﻤﻨﻮﻉ  ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻭ ﺁﺩﺍﻣﺲ
 ﺷﻮﺩ. ﻧﺼﺐ ﺭ ﺩﻳﺪ ﻋﻤﻮﻡﺩ ﺤﻠﻲ ﺭﻭﺷﻦ ﻭﺩﺭ ﻣ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺮﻭﻑ ﺩﺭﺷﺖ ﻭ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺎﺑﻠﻮﻱ ﻓﻮﻕ
 ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ 11-5-51
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺬ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ  
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍ  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ،  -
 ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺳﺖ.ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺮ 
ﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻒ(ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻛ
 .ﺍﺳﺖ
 ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺳﺮﺏ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﺎ ﺧﻮﻥ ﺳﺮﺏ ﻏﻠﻈﺖ ﺏ(
 ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ پ(
ﻫﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻣﻌﺮﺽ ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ  -
ﺷﺮﻁ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍء ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻼﻳﻢ ﻭ  ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ
ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ  03ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ 
  
 
 66 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺮﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺖ. 
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ، ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ  ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﺎﻻﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻨﻔﺴﻲ  ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺑﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺳﻄﻮﺡ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ  ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻳﺴﻚ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ  ﺷﻮﺩ. ﺑﻌﺪﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ 
ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ، ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﺎﺹ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﻛﻢ 
 ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻛﻠﻴﻮﻱ ﻣﻮﺭﺩ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎﺱ  ﺣﺘﻲ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
 .ﺷﻮﻧﺪ
ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ، ﻳﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺳﺮﺏﺯﻳﺴﺘﻲ  ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺛﺒﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺍﺳﺖ.  ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ،
 ﭘﺎﻳﺶ ﺯﻳﺴﺘﻲ 1-11-5-51
ﻣﻲ  ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﺏﺩﺭﺟﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﺯ  
 ﻓﺮﺩ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺮﺏ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻱﺍﺑﺰﺍﺭﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﭘﺎﻳﺶ  ﻭﻟﻲﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺷﻐﻠﻲ
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ  ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ، ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺑﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ  -
ﻳﻲ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎ
ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ 
 ﺷﺪ.
ﭘﺎﻳﺶ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺩ ﻭﺍﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻋﻠﻮﻡ  -
 ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ﭘﺎﻳﺶ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ -
ﻫﺎ ﺑﺮ  ﭘﺎﻳﺶﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ  ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮﺳﺪ،
 ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﺳﺎﺱ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ  -
 ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻓﺮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺁﻧﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ
  
 
 76 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻞ ﺩﻳﮕﺮ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻐﻏﻠﻈﺖ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺷ
ﺎ ﺳﺮﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺭژﻳﻢ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺁﻧﻤﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﻠﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ  ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ -
 ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ  ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺯ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  ﺪﺳﺮﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎً -
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ 
ﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺭ ﻛﻠﻲ ﺳﺮﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ،  ﺑﺎ ﺳﺮﺏ  ﺟﺪﻱ
ﻮﻱ ﻛﻠﻲ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﺭ ﻳﺎ ﻣﺤﺘ ﺧﻮﻥ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻥﺩﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺮﺏ  ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ
 ﺑﺪﻥ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺕﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺛﺮﻴﺗﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤ -
ﻃﺮﺍﺣﻲ  ﺎﻳﻲﻴﺗﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﺳﺮﺏ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻭ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺯﻳﻨﻚ  ﺍﺛﺮ ﺳﺮﺏ ﺑﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﻫﻴﺪﺭﻭژﻧﺎﺯ ﺩﻟﺘﺎ 3، ﻛﻮﭘﺮﻭﭘﻮﺭﻓﻴﺮﻳﻦ ﺍﺩﺭﺍﺭ2، ﭘﺮﻭﺗﻮﭘﻮﺭﻓﻴﺮﻳﻦ ﺍﺭﻳﺘﺮﻭﺳﻴﺖ ﺁﺯﺍﺩ1ﭘﺮﻭﺗﻮﭘﻮﺭﻓﻴﺮﻳﻦ
ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻳﻨﻚ ﭘﺮﻭﺗﻮﭘﻮﺭﻓﻴﺮﻳﻦ ﺧﻮﻥ  5ﻭ ﺩﻟﺘﺎ ﺁﻣﻴﻨﻮ ﻟﻮﻟﻮﻧﻴﻚ ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺩﺭﺍﺭ 4ﺁﻣﻴﻨﻮﻟﻮﻟﻮﻧﻴﻚ ﺍﺳﻴﺪ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏﻴﺑﻴﻮﺷﻴﻤﺗﺴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺘﺪﺍﻭﻝ ﺗﺮﻳﻦ ﻣ  )PPZ(
ﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺧﻮﻥ  )PPZ(ﺗﺴﺖ  -
ﺧﻮﻥ  ﺑﺎﺯﺗﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ    PPZﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ. ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﻧﺴﺒﺖ    PPZﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﺑﺪﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻧﺸﺎﻥ 
ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎﺱ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
 ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﻱ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺳﺖ.  ﺁﻥ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺳﺮﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ  ﻏﻠﻈﺖﺧﻮﻥ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎ PPZ ﺳﻄﺢ -
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ  001ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ   PPZﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ  ﺷﻮﺩ. ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ 52-03ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ  1/12-1/54
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 86 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮﻥ ﺳﺒﺐ  04-56ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ  1/39-3/41ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ  ﺩﺭ ﺳﺮﺏ
ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ  3/41ﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﺸﺧﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ  PPZﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ  PPZﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  56
 3/41ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ﺩﺭ  ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮﻥ ﺳﺎﺯ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ
  1ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻟﻴﺖﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺭﻳﺘﺮﻭﭘﻮﻳﺘﻴﻦ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮﻥ  56ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
 ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍ ﺑﺎﻻ ﺧﻮﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎً PPZﺁﻧﻤﻲ ﻓﻘﺮ ﺁﻫﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ  ﻪﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑ -
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺁﻫﻦ ﺳﺮﻡ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺁﻫﻦ ﻛﻞ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮﻝ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ
 ±51% ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﺤﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 59ﺑﺎ  ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻌﺘﻤﺪﺯﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ  -
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 001ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ  6ﺩﺭﺻﺪ، ﻳﺎ  
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 96 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ  2-11-5-51
ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ  ﻢ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﺿﻌﻒ،ﺋﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻋﻼ
ﻢ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﺋﺍﻳﻦ ﻋﻼ ﺷﻜﻤﻲ، ﻳﺒﻮﺳﺖ، ﺩﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ  ﻭ ﻳﺎ ﺭﻭﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻲ ﺧﻮﺍﺑﻲ، ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ
  ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﻮﺩ. ﻃﺐ ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ
 ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
 ﻋﺮﻭﻗﻲ ﻭ ﻋﺼﺒﻲ.-ﺧﻮﻧﻲ، ﻣﻌﺪﻩ ﺍﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﻱ، ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ، ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎ، ﻟﺜﻪ ﻫﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ -
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﻮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ  -
 ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﺍﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎﻱ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺗ -
ﺍﻭﺭﻩ ﺧﻮﻥ  -ﭘﺮﻭﺗﻮﭘﻮﺭﻓﻴﺮﻳﻦ، ﻧﻴﺘﺮﻭژﻥ -ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮژﻱ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻧﻲ ﻗﺮﻣﺰ، ﺯﻳﻨﻚ ،ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮﻥ
ﻛﺎﺭﮔﺮ، ﺗﺴﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺗﺴﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ  ﻭ ﻛﺮﺍﺗﻴﻨﻴﻦ ﺳﺮﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
 . 2ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ
  
ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺖ: 2ﺟﺪﻭﻝ
 ﮔﺮﻭﻩ
 ﻛﺎﺭﻱ
 ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ
 )ﻣﻴﻜﺮﻭ ﮔﺮﻡ/ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ(
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 07 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
 ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ:
  ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ.ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ. : Aﮔﺮﻭﻩ 
. ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻤﺎﺱ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ :Bﮔﺮﻭﻩ 
ﻣﺎﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻱ  6ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ 
، ﺍﺭﻳﺘﺮﻭﺳﻴﺖ ﭘﺮﻭﺗﻮﭘﻮﺭﻓﻴﺮﻳﻦ، ﺁﻣﻴﻨﻮ ﻟﻮﻟﻮﻧﻴﻚ )PPZ(ﮔﻴﺮﻱ ﺯﻳﻨﻚ ﭘﺮﻭﺗﻮﭘﻮﺭﻓﻴﺮﻳﻦ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻪﻣﺎﻫ 21ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ  )UALA(ﺧﻮﻥ ﻭ ﺁﻣﻴﻨﻮ ﻟﻮﻟﻮﻧﻴﻚ ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺩﺭﺍﺭ  )DALA(ﺍﺳﻴﺪ ﺩﻫﻴﺪﺭﺍﺗﺎﺯ
 ﺩﻫﻨﺪ.
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ  Bﻣﻮﺋﺪ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ، ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﺬﺏ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ  :Cﮔﺮﻭﻩ 
 Bﺷﺒﻴﻪ ﮔﺮﻭﻩ ،ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﻋﻠﺖ  :Dﮔﺮﻭﻩ 
ﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺄﻳﺗ ﺧﻮﻥ،ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ  ﺍﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ 
ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻲ  C,Bﺯﻳﺴﺘﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻱ 
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ  05ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻋﻤﻞ 
 ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮﻥ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﻚ ﻃﺐ ﻛﺎﺭ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ  ﻣﻮﺋﺪ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ،: Eﮔﺮﻭﻩ 
 ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﭘﺰﺷﻚ ﻃﺐ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻱﺎﻫ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ -
ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺍﺩ،ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ -
 ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. -ﻴﺎﺕ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ، ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺋﺟﺰﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ 
 ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺘﻲ 3-11-5-51
 ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺘﻲﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ، ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ 
 ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ:
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ  ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ  ﻣﺤﻴﻂﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ،  -
 ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ  2ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ  ، ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﺑﺮﺩ
  
 
 17 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ  ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻳﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  ،ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ -
ﻛﺎﺭﮔﺮ 
ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺮﺏ، ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء  ﺗﻤﺎﺱﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ  -
 ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮﺩ،  03ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ -
 ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
، ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮﻥ 001ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ  04ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ  -
ﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻛﺟﺎﻳﻲ ﻣﺎﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ  3ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺮ 
.ﺑﺮﺳﺪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮﻥ  001ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ  03ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
ﺳﺎﻝ( ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ  81)ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ -
ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ  ،ﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﻥﻛﻤﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏ
 .(3ﺟﺪﻭﻝ)ﻣﺎﻩ ﺷﻮﺩ 3ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ 
 
  
ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﺏ ﻏﻠﻈﺖ ﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻮﺍﺻﻞ:  3ﺟﺪﻭﻝ
 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻳﺶ  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ
ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ 
 ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 03ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ  ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ 1/54ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
 ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ
 ﻣﺎﻩ 6
ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺩﺭ  1/54ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺍﺯ 
 ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 03ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ 
 ﻣﺎﻩ 2
 ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ  01ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻳﺎ  0/84
 ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
 ﻣﺎﻩ  6
ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ   0/84ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻭﻱ 
 ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ 01ﻳﺎ 
 ﻣﺎﻩ 2 
  
 
 27 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
 ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ:
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺏ ﺁﻥ ﺩﺭ  )l/lomµ(ﺗﺮﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  
 0/52ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍﻱ  ﻣﺜﺎﻝ ﻏﻠﻈﺖ  )ld/gµ(ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ  02/27ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺛﺎﺑﺖ 
 ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺍﺳﺖ.  5/81ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ 
ﺑﻪ ﺣﺪ ﻋﻤﻞ،ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ  -
 ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻃﺐ ﻛﺎﺭ ﺍﺭﺋﻪ ﺷﻮﺩ. 01
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯ ﺍﻫﻔﺘﻪ  2ﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺄﻳﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﺗﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ -
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻟﻜﻴﻠﻪ ﻭ ﺁﻟﻲ ﺳﺮﺏ  ﺍﺩﺭﺍﺭﺩﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﺳﺮﺏ -
   .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  4ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 
  
ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﺮﺏ ﺍﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻓﻮﺍﺻﻞ: 4ﺟﺪﻭﻝ
 ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ
 )ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ/ ﮔﺮﻡ ﻛﺮﺍﺗﻴﻨﻴﻦ(
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ 
 ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ 
 ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ
 ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ 59ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
 ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ 59-901
 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻚ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ 011
 ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ
 ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎﻝ 02ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
 ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎﻝ 02-42
 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻚ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ 52
  
 
 37 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ ﺯﻳﺴﺘﻲ 4-11-5-51
ﺍﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭ  -
 ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﻬﺒﻮﺩ  ﻳﺎﺑﺪ. 
ﺍﮔﺮﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻮﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻟﻮﺩﻩ  -
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ، ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ  ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺩﺭﺝ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻳﺎ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﮔﺮﻡ ﺧﻮﻥ ﺑﻮﺩ،ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ  001ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ  06ﺍﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ  -
 ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ( ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻳﺎ  6ﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺧﻴﺮ )ﺩﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛ - 
ﮔﺮﻡ ﺧﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ  001ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ  05ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ 
 ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻴﺎﺯﻱ ﮔﺮﻡ ﺧﻮﻥ ﺑﻮﺩ  001ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ  04ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  -
 ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ. 
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺁﻟﻜﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﺏ 
ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ 
 .ﺍﺳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ  5ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ -
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ  04ﺍﺯ ﺣﺪ  ﻴﺸﺘﺮﻃﻮﺭ ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻧﺶ ﺑ
 ﺧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﻨﺪ.
 ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ  5-11-5 -51
ﺧﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﺮﺏ 
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ  ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 05ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻳﺎ   2/14-
 ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
 ﺖ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺟﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ  ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 02ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻳﺎ  0/79-
 ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻳﺎ ﺷﻴﺮﺩﻩ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 51ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻳﺎ  0/27-
ﺭﻭﺯ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ  7ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ -
 ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻳﻚ ﻛﭙﻲ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ.
  
 
 47 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ  05ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  06ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻﻱ  ﺷﺮﻁ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﺠﺪﺩ -
ﮔﺮﻡ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺧﻴﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺳﺮﺏ  001ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ 
 ﺧﻮﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺯﻧ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮﻥ 04ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻳﺎ  1/39 -
 ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 01ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻳﺎ  0/84 -
  ﺧﻮﻥﺩﺭ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﺑﺎﻻ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ  6-11-5-51
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ 
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﻓﺮﺩ ﻣﺴﻤﻮﻡ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ 
ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ  ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ
 ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ.
ﻱ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥﺑﺎﻻﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺳﻄﻮﺡ ﻏﻠﻈﺘﻲ  -
 ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ، ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺋﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ، ﺷﺪﺕ ﻋﻼ -
ﺎﻳﻲ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﻓﺮﺩ ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻴﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻭ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤ
 ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩ.
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ  001ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ  08ﺳﺮﺏ ﺧﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ  -
 ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺴﻮﻣﻴﺖ ﺑﺮﺳﺪ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﺩ  ﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎ-
ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ  ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻛﻠﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ  ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺠﺎﻡﺍ
 ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ. 
 ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ  7-11-5-51
ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  
 ﺯﻳﺮﺍﺳﺖ:
 ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ، ﺁﺩﺭﺱ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺴﺌﻮﻝﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮ، -
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺳﺮﺏ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﺎ ﻛﭙﻲ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ  -
 ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﻭﻱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻣﻮﺛﺮﻫﺴﺘﻨﺪ. -
 ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮ -
  
 
 57 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻗﻼﻡ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻣ -
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ -
 ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ -
 ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ -
      ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ -
 ﺗﺴﺖ ﻫﺎ 
ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻃﻮﻝ  ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻬﻴﻪ 04ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  -
ﺩﺭ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻝ،  ﺳﺎﻝ 02ﺩﻭﺭﻩ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ 
 ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ. 
 ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ.ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻝ  -
 ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ  6-51
 ءﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺍﺗﻜﺎ ﺍﻥﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ 
 ﺑﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻳﺴﻚ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ. 
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ، ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ  ﺩﺭ -
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ، ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ 
 ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻣﺪﺍﻭﻡ  ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻳﺴﻚﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ  -
ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً
ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ 
 ﺷﻮﺩ.ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﺗﻜﺎﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ،ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ -
ﺳﺮﺏ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺮﺯ ﺩﺳﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﻱ ﺭﻧﮕﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺑﻴﺶ 
ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺯﻧﻲ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  01ﺍﺯ 
ﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺤﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍ
 .. ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ..ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ، ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻣﺎﺳﻚ ﻭ
  
 
 67 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ  ،ﺁﻟﻮﺩﮔﻲﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﻭ  - 
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ، ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﺮﺏ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺮﺗﺐ  ﻛﺎﺭﺑﺮ
 ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺄﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗ-
 ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ. 
ﺍﻱ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﺭ  ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ -
 ،ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻫﺎﻱ  ﻨﺘﺮﻝﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ 
 ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ.ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ  ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ  ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻛﻠﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻗﻼﻡ ﺣ - 
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ  ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ
  .ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
 ﻟﺒﺎﺱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ 1-6-51
ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ  ،ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﺭﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ 
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ، ﻳﺎ ﺣﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﮔﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ  -
ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ 
 ﻛﻔﺶ ﻳﺎ ﺭﻭﻛﻔﺸﻲ ﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ، ،ﺩﺳﺘﻜﺶ، ﻛﻼﻩ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺭﻭﻟﺒﺎﺳﻲ، ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻥ،
 ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺩﺍﺭ، ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻗﻼﻡ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻴﻨﻚ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﻭﺭ ﺑﺴﺘﻪﺣﻔﺎﻅ ﺻﻮﺭﺕ، 
 ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  -
ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮﺏ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﺪﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻟﺒﺎﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .ﺪﻧﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺭﻭﻟﺒﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻨﻈﻢ -
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺭﻭﻟﺒﺎﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﺴﺸﺘﻮﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ،  -
 . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﻤﻴﺮﺑﺎﻳﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  -
  
 
 77 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺩﺭ  ﺳﺮﺏ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ 002ﺍﺯ  ﻴﺸﺘﺮﺑ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻲ ﻛﻪﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻧ-
 ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﻨﺪ. ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪﺳﺎﻋﺘ 8 ﺩﺭ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎﺭﻱﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ 
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺣﻀﻮﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ  ﻧﻮﻉ ﻟﺒﺎﺱ ﻗﻮﻳﺎً -
ﻟﺤﺎﻅ .. ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﺒﺎﺱ ﻛﺎﺭ .ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻣﺬﺍﺏ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻳﺎ ﺧﻮﺭﻧﺪﻩ ﻭ
 ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ  ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﺎﺻﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﻟﻲ -
 :ﺩﺍﺩﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻔﻮﺫ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺳﺮﺏ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺟﻨﺲ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﺯ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻪ -
ﻪ، ﻮﻧﻪ ﺟﻴﺐ ﻭ ﻟﺒﻃﺮﺍﺣﻲ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻘﻪ، ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔ -
 ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﻜﺎﻑ ﻭ...
ﺭﻓﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ  ﺟﺬﺏ ﺳﻄﺤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥﺟﻨﺲ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﺯ ﻧﻮﻋ -
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ
ﺩﺳﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﻳﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ  2ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺭﻭﻛﻔﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ  -
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ. 
ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺒﺎﺱ -
 ﻭ ﻳﺎ ﺁﻟﻜﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﺎﺷﺪ. ﺭ، ﻓﻴﻮﻡﺎﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ، 
 ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﺭﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﺪ ﺑﺎﻃﺮﺍﺣﻲ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺎ -
 ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ  ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺩﺍﻍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻗﻼﻡ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ -
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺬﺍﺏ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﺎ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.
ﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﻛﺶ ﻛﻔﺶ ﺳﺒﺐ ﺍﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﻛﻪ ﻛﻒ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ -
 ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ  ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻓﻠﺰﻱ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺶ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩ -
ﻭ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻛﺜﻴﻔﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺬﺏ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺳﺮﺏ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻜﺶ ﺑﻪ
 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺳﺖ ﺁﺳﻴﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﺳﺮﺏ ﻭ ﻧﻔﺘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺁﻟﻜﻴﻞ ﻫﺎ -
 ﻧﻔﻮﺫ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.
  
 
 87 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻣﺠﻬﺰ  Dﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﻛﻼﺱ  ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻭ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺁﻟﻜﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﻭﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭ -
 ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  -
 ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻭ ﺣﻔﺎﻅ ﺻﻮﺭﺕ  ﺩﻭﺭﺑﺴﺘﻪﻋﻴﻨﻚ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  -
 ﺩ. ﻣﻲ ﺷﻮ
 ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ 2-6-51
ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ  ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕﻛﺎﺭﻱ ﻱ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺘﻲ 
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
  ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺍﻳﻤﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ -
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ  -
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ( ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ  05ﺳﺎﻋﺘﻲ ) 8ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ 
 ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻥ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ  -
ﻣﻴﻦ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺄﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ ﻧﺒﺎﺷﺪ،ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗ 05
 ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ،  8ﺩﺭ ﻃﻲ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ  03ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ﺣﺪ  -
 ﻱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺎﺯ
ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ  -
ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮ
 ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ. 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﻈﻴﺮﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ  -
 ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
  
 
 97 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺳﺎﻳﻠﻲ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ  -
ﻫﻮﺍ ﺳﺒﺐ ﻋﺒﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻨﻔﺲ  ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮﺍﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ، ﻓﻴﻮﻡ ﺳﺮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻣﺎﺳﻚ  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩﻫﻮﺍﻱ  ﻫﻮﺍﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ
ﺍﺯ  ،ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﺸﺘﻲ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ 
 .ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﺮﺏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪﺍﻳﻨﺮﻭ 
ﻱ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻪ ﺣﺪﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ  -
ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ  ، ﺍﻳﻨﻬﻤﻪﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻮﺍ
  .ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮﻭ ﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ 005ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻲ 
 ﻲﺤﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮﺑﻣﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ  -
ﺗﻌﻤﻴﺮﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ، ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﻳﺎ ﺍﺳﭙﺮﻱ ﻟﻌﺎﺏ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺷﻴﺸﻪ، ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮﻱ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﺭ 
. ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳﺖ، ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ
ﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻣﻲ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﻓﻴﻮﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺮﺵ -ﻫﻮﺍ  ﻳﺎ ﺑﺮﺷﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﻮﺭچ
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ 
ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻚ  .ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺭ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﻚ  -
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﻭ 
 ﮔﻴﺮﺩ.
ﻧﻮﻉ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ  -
ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ  ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ، ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ، ﻛﺎﺭ،
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻃﻲ ﻳﻚ  ﺖ ﻛﺎﺭ، ﺭﺍﺣﺘﻲ،ﺅﻳﺭ ﺳﻚ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ،ﻣﺎ
 ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﻫﺮ ﻣﺎﺳﻚ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺎﺳﻚ  -
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺭ 
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ  ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻮﺩ.
 ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﺏ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻱ ﺩﺭ  -
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ، 
 ﺗﺴﺖ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺍﺭﺩ.، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻱ
  
 
 08 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ، -
ﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ
 ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻘﺎﻳﺺ 
 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ  ﺍﺳﺖ.  5ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻄﻮﺡ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ  ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ  -
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﺳﻚ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ  ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﻳﺎ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ  -
  .ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺭﻳﻪ  ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ  ﺍﺯ ﺗﻮﻉ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻮﺍ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ -
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ  ﺭﺩﻳﺎ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻗﺎﺁﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ 
ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺣﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﻭ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺭﺍﺑﺎ ﻧﺎ ﺮﺍﺩﺍﻓﻫﺴﺖ؟ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﮕﺎﺭﻱ ﻫﺎ، 
 ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣﺸﻜﻞ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺲ ﺩﭼﺎﺭ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭﺟﻪ: 5ﺟﺪﻭﻝ
 ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ
)ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ 
ﻫﻮﺍ،ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ 
 ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ(
 ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺳﻚ
 005ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
 001-N ﻳﺎ 3-R ,3-Pﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ  -
ﻣﺎﺳﻚ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ، ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺣﺎﻟﺖ  -
 ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
 0521ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
 001-N ﻳﺎ  3-R ,3-Pﻫﻮﺩ ﻳﺎ ﻛﻼﻩ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ  -
 ﻫﻮﺩ ﻳﺎ ﻛﻼﻩ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺪﺍﻭﻡ)ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳﺖ( -
 0052ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
 001-N ,3-R ,3-Pﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ   -
 ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮﺍ  ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ -
ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺪﺍﻭﻡ -
ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺭﺩ  -
 .ﻧﻴﺎﺯ
 00005ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ 
 ﺣﺎﻻﺕ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ
 000001ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ 
 )ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﺑﻼﺳﺖ(
  
 
 18 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 001-N ro ,3-R ,3-Pﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﺭﺍﺕ ﺳﺮﺏ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ -
ﺩﺭ ﺣﺪ  ﺑﺎ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥﻛﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ١ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ  ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﺘﺮ ﻭ 0/3ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ ﺫﺭﺍﺕ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺰ  99/79
ﻫﺎﻱ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﻏﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺫﺭﺍﺕ ﺳﺮﺏ، ﻣﺤﻴﻂﻫﻮﺍﻱ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ  -
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ. 3-R, 3-Pﺳﺮﻱ
ﻭ ﭘﺮﺷﺪﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺬﺑﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ  ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻛﺎﺭﺗﺮﻳﺞ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ -
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻱ ﺫﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻴﻚ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ  ﺩﺭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺩﺍﺭﻧﺪ 
ﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﻫﻮﺍ ﻓﺸﺎﺭﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﻮﺍﻱ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺗﻨﻔﺲ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ. ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
 .ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺁﻟﻮﺩﻩ
ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﺷﺮﺍﻳﻂﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺁﻻﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺫﺭﺍﺕ ﺳﺮﺏ ﺑﺎ  -
  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﭼﺸﻢ  ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺋﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻋﻼ -
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻮﺭﺕﺍﺯ 
 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 1-ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺭ ﺿﻤﻴﻤﻪ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ 7-51
، ﺍﺯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺭﺍﻩﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ،  
ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ  ﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺆﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣ
ﺛﺮ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺻﺮﻑ ﺆﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣ .ﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺩﺭ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮﺆﻫﺰﻳﻨﻪ،ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣ
ﻧﺤﻮﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  ﺗﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ، ،ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ، -
ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﻚ ﺍﺯ ﻧﻜﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﻭ
  ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮﺨﺶ ﺑﺑ 9ﺛﺮ ﺩﺭ ﺆﺍﺟﺰﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺷﻐﻞ ﻭ  ﺍﻟﻒ(
  ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺏ(




 28 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
 ﺍﻥﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭﮔﺮپ( 
 ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺕ(
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻈﺎﻓﺖ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻈﻢ  ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺙ(
 ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ 
 ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍ ﺭﺳﺎﻥ  ﻣﺎﺳﻚ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺖ ﻫﻮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺝ(
 ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ چ(
 ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ  ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺥ(
 ﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ  ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻩ(
 ﺍﻥﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭﮔﺮ 1-7-51
ﻫﺎﻱ  ﻫﺎﻱ  ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ، ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﺳﻚ ﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﻣﺎﺳﻚﺄﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ   
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺴﺖ  ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺴﺖ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻨﻔﻲﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺸﺎﺭ 
ﻧﻮﻉ ﺗﺴﺖ ، ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻱ  ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺭﮔﺮ، ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺪﻝ ﻣﺎﺳﻚ ﻲﺍﻧﻄﺒﺎﻕ  ﺩﺭ ﻓﺮﻣ
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺎﺳﻚ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻣﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕﺩﺭﺟﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺴﺖ ﻭ  ﺦﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﺗﺎﺭﻳ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ  ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺳﺎﻻ ﺗﺴﺖ -
ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺒﺎﺋﻲ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺩﻧﺪﺍﻥ، ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻭﺯﻥ ﻳﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎﻱ ﺻﻮﺭﺕ، ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺯﺧﻢ ﻲ ﻧﻈﻴﺮﻛﺎﺭﺑﺮ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠ
 ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ.  ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺴﺖ
ﻫﺎﻱ  ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﻲﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎﺳ -
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻮﻫﺎﻱ ﺭﻭﻱ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ، ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺩﺭ  ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ  ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﺳﻚ ﺻﻮﺭﺕ، ﻳﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﻳﺶ ﻭ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ
 ﺍﺳﺖ.ﺍﺻﻼﺡ ﺻﻮﺭﺕ ﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻣﻮﻫﺎ ﻳﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ 
  ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺁﻣﻮﺯﺵ 2-7-51
 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 ﻫﺎﻱ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ.  ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻱ ﺟﺪﻳﺪ،ﻫﺎ ﻣﺎﺳﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺎﺯ ﺑﻪﻧﻴ
  :ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﺧﻄﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪﺍﻟﻒ(
 ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ  ﺏ(
 .  ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﻛﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎﺳﻚﺗﺸﺮﻳﺢ  پ(
  
 
 38 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
  ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ.ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺕ(
 ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ.  ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺙ(
 . ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﺳﻚ ﺎﺯﺭﺳﻲ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ، ﺗﻤﻴﺰﻧﺤﻮﻩ ﺑ ﺝ(
 ﻫﺎﻱ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ. ﻧﺤﻮﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺩﺭ ﻗﻔﺴﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻴﺴﻪ چ(
 ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ.  ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺥ(
 ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ  3-7-51
 ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻣﺎﺳﻚ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ، ﺣﻴﻦ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺎﺳﻚ  ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮ 
ﻣﺎﺳﻚ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﺖ  ﻛﺎﺭﮔﺮ -
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﻭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎﺟﻬﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ 
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ ﺩﻡ  ﻣﻲ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﺳﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻮﺍﻱ ﻦ ﻛﺎﺭ، ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻭﺭﻭﺩﺍﻳ
ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ  .ﺧﻮﺍﺑﺪ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺳﻚ ﻗﺪﺭﻱ ﺭﻭﻱ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ
 ﻳﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﺴﺖ، ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺷﻴﺮﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻًﺄﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗ 01-51 ﻣﺪﺕ
ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺯﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻗﻄﻌﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﻣﺎﺳﻚ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﻪ . ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻮﺭﻡ ﺑﻤﺎﻧﺪ
 ﺷﻮﺩ.  ﻣﺎﺳﻚ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ
  ﻫﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﺳﻚ 4-7-51
ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻚ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯ  ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺫﺭﺍﺕ ﺳﺮﺏ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﻪﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﻳﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﻱﻛﺎﺭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻣﺎﺳﻚ ﻫ
  ﺪ.ﻧﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮ ﺗﻤﻴﺰ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺳﺎﺱ  ﺑﺮﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﻜﺸﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ
  :ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺎﺳﻚ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮﺍﺳﺖ
 ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ. -
ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ  ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ. ﺩﺭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ-
 ﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺄﺗ HSOINﻭ ﺗﻮﺳﻂ  ﺎﺷﺪﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑ
ﺎﻭﻱ ﺩﺗﺮژﻧﺖ ﻣﻼﻳﻢ ﺍﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﺱ ﺯﺑﺮ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺎﺳﻚ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﻛﻪ ﺣ-
 ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﺍ ﭘﺎﻙ ﻛﻨﻴﺪ.  ﻣﺤﻜﻢ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺴﻮﺍﻙ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ
 ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻴﺪ. -
  
 
 48 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﻮﺍﺩ -
ﻫﺎﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭژﻥ  ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺗﻢ ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﺍﻣﻼﺡ ﺁﻣﻮﻧﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ 
ﻫﺎﻱ ﻣﻀﺮ  ﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﻙ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎﻥ
 ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺣﻼﻟﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﻣﻲ .ﻭ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ  ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺳﺖ. ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻮﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﻨﺖﺟﺮﺷﺴﺘﻦ ﻣﺎﺳﻚ  ﺑﺎ ﺩﺗ -
 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.  2ﻣﺎﺳﻚ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ، ﻋﻔﻮﻧﻲ
ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻭﺍﻳﺘﻜﺲ  2ﻟﻴﺘﺮ ﺁﺏ ﻭ  1ﺭﺍ ﺑﺎ  ﻛﻠﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ 05 ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻫﭙﻴﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺣﺎﻭﻱ – 1
 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.  2ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺳﻚ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
ﻟﻴﺘﺮ  1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻨﺘﻮﺭﻳﺪ ﺭﺍﺩﺭﻳﻚ  0/8، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻳﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ. ﺟﻬﺖ  005 ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻳﺪ – 2
 ﻏﻮﻃﻪ ﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ. ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻮﻝ 2 ﺑﻪ ﻣﺪﺕﺭﺍ ﻫﺎ ﺁﺏ ﺭﻗﻴﻖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺳﻚ 
 ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.  ﺗﻤﻴﺰ ﺏﺁﺑﺎ  ،ﺁﺏ ﻛﺸﻲ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ  -
ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﺗﻤﻴﺰﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﺳﻚ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ  -
 . ﺮﺩﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻫﺎ  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﺳﻚ ﻭ  ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ، ﺧﺸﻚ ﺷﻮﺩ
ﻚ ﻫﺎ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﺗﻤﻴﺰﻱ ﻣﺎﺳ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺮﺗﺐ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ-
 ﺪ. ﻧﺷﻮﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ، ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ  ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﺩ،
 ﻱﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩ  8-51
ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ،ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ  ﺍﻟﻒ(
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﮕﺮ  ،ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺴﺘﻪ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺏ(
 ﺪ.ﻨﺑﺎﺷ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ   ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻛﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺮﻙ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ، ﻟﺒﺎﺱ ﺲﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﭘ پ(
 ﺪ. ﻨﻳﺑﺸﻮ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺫﺭﺍﺕ ﺳﺮﺏ ﻫﻮﺍﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺕ(
ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ ﺩﻭﺵ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻥ  ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﺭ ﻣﺤﻞ
 ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻛﺎﺭ ﺍﻛﻴﺪﺍً ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺙ(
 .ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺣﻖ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
  
 
 58 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺁﺩﺍﻣﺲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ، ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ، ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ، ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻳﺎ ﺝ(
 ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺷﺪ.
 چ( ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ، ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻛﻤﺪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  ﺗﻤﻴﺰ ﺥ( ﻏﺬﺍ، ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻭ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ
 ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ   …ﺩﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪﻥ ﺑﺮﭼﺴﺐ، ﻣﻜﻴﺪﻥ ﺳﻴﺎﻝ ﻭ  ﺗﻤﺎﺱﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ (ﻩ
 ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.
 .ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖﻛﺎﺭ  ﺍﺯ ﻣﺤﻞﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺧﺮﻭﺝ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ  (ﺩ
ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﻭﺳﺎﻳﻞﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ، ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ  (ﺩ
 ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻜﺸﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ  ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﺧﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ(ﺫ
 ﺽ ﻛﻨﻨﺪ.ﻋﻮﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﺵ
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ، ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻳﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ  ﺩﺳﺖ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻛﺎﻣﻞ (ﺭ
 ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.ﺗﻤﺎﺱ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ 
ﺩﺳﺘﻜﺶ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺷﺴﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﻭ  ﺩﺳﺖ (ﺯ
 ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻣﺎﻳﻊ ﻭ ﺑﺮﺱ ﻧﺎﺧﻦ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻏﺬﻱ
 . ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺑﺮﻗﻲ ﻣﺼﺮﻑ
ﺩﺭ ﻣﺤﻞ  ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻛﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎﺭﻱ، ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺒﺎﺱ  (ژ
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﻥ، ﻭﺧﺸﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ  ﺩﻭﺵ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺮﺩﻩ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪﻩ
 ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
 ﺷﺪ.ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ، ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ 
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ﻫﻢ ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻳﺨﺖ ﻭ  ﺑﺎﺯ ﺨﺘﻠﻒﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣ ﺩﺭ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ  ﺷﺮﺍﻳﻂﭘﺎﺵ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺎﻭﻱ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ 
ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺁﻥ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ
  
 
 68 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻃﻼﻉ  ﻱ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻱ، ﻧﺠﺎﺕ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ،ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ، ﻧﺤﻮﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺰ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ
 .. ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ..ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ،ﺭﺳﺎﻧﻲ 
  ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ -71
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ 
 ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺳﺖ. 
 ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﺗﻤﺎﺱﻧﻈﺎﻓﺖ ﭼﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ  ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ-
 ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ-
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺳﺮﺏ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﻤﺎﺱﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍ -
 ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﻛﻔﺶ ﻭ ﻣﻮ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺳﺎﻝ ﺣﻖ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﺭﺍ  81ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﻳﺮ  ،ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ -
 ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﺯﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺮﺧﻲ  -
ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ، ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ  ﺑﺎ ﻭﺳﺎﻳﻞ،
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻮﻳﮋﻩ 
  ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﻫﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  -ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻳﺴﻚ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺳﺘﻲ -
ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ  ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺿﻤﻨﺎً
ﻫﺎﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺗﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰﻱ ﺭﺍ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻃﻴﻒ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ  ﺍﺳﺖ.
 ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺳﺮﺏ  3ﻣﻐﺰﻱ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ  -ﺳﺪ ﺧﻮﻧﻲﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻛﺎﻓﻲ  ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ -
ﻢ ﺗﺸﻨﺞ، ﺋﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻐﺰﻱ ﻳﺎ ﺍﻧﺴﻔﺎﻟﻮﭘﺎﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﺏ ﺑﺎ ﻋﻼﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰﻱ  ﺟﺬﺏ
 ﺷﻮﺩ.ﺗﻤﺎﺱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﺭ ءﺍﻏﻤﺎ
ﻭ  ﺑﺮ ﺟﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺛﺄﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺗ -
 ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺩﺭ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 
ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ، ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ  -
 ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺳﺖ.  
  
 
 78 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺳﺮﺏ ﺭﺍ  1ﻭ ﻣﻨﺰﻝ ﻱﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ -
ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺳﺮﺏ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ 0001،ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻛﻒ ﺳﺮﺍﻣﻴﻜﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻒ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﻛﺖ ﻳﺎ ﻗﺎﻟﻲ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ  ﺩﺭ ﻓﻮﺕ ﻣﺮﺑﻊ  ﺳﺮﺏ ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ 001ﻣﻘﺪﺍﺭ ،AHSOﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ 
 ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺪ ﺗﻤﻴﺰﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. DUH
 
 ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ  -81
ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﺎﺍﻳﻤﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﻲ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ 
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ 
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻤﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﺏ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻤﺎﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ
 ﻛﺎﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﻨﻨﺪ  ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ-
، ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻛﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲﺩﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ 
 ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﻦ -
 ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳ -
 ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺍﺳﺖ. 
 ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻟﺒﺎﺱ  ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ.-
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻭﺿﻊ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ -
 ﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﺩ.ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﺑﺮﻧ
ﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺭﺧﺘﻜﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ، ﺄﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗ-
 ﺩﻭﺵ ﻭ ﺭﺧﺘﻜﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.-
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 88 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ  ﻱ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻥﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﻭﺵ ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮ-
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ   ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﻭﺵ
 ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺳﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  002 ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ -
ﻣﻴﻦ ﺩﺳﺖ ﺷﻮﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺄﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﺎﺭﻓﺮﻣ
ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ -
 ﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﺩ.ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣ
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻫﻮﺍﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﻴﺶ -
 ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻛﻨﺪ.ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ  002ﺍﺯ 
ﺩﻗﻴﻖ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ،ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﻋﺎﻳﺖ -
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎﺱ ﻛﺎﺭ، ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ، ﺷﺴﺴﺘﻦ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ 
 ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎﺭﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﺏ، ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﻲ -
 ﻧﻪ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻛﻨﺪ.ﻣﻨﻈﻢ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻧﻤﻮ
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮﺍ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺍﺧﻠﻲ -
 ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺪ.
ﻴﺮ ﺟﺎﺭﻭﺑﺮﻗﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻱ ﻫﭙﺎ ﺭﺍ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻈ-
ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺳﺮﺏ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ، ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ 
ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ 




 98 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
  ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ -91 
 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ،  ﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻧﻈﻴﺮﺄﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻳﺴﻚ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺗ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ -
 ﻭ... ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﻣﺎ،
ﺭﻓﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ، ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ  ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻤﻦ، -
 ...ﻭ
ﻴﺪﻧﻲ ﻭ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ، ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺟﻮﺋﻴﺪﻥ ﺁﺩﺍﻣﺲ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ، ﻧﻮﺷ -
 ﻳﺎ ﺳﻴﮕﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ
ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ، ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﺏ ﻛﻪ ﺍﺯ  -
 ﺳﻮﻱ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﻳﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﺴﺸﺘﻮﻱ ﺩﺳﺖ ﻭﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﻳﺎ -
 ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻑ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ
 ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﺮﺩﻱ:ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ  -
ﺷﺴﺸﺘﺸﻮﻱ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻳﺮ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ  -
 ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺩﺧﺎﻧﻴﺎﺕ.
 ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭﻱ -
 ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ -
 ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ -
ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ  -
 ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺻﺤﻴﺢ 
 ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ  ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ -
 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ-
 ﻛﺎﺭﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺴﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻔﺖ -
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻭ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ  -
 ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻔﺖ ﻳﺎ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ
ﺑﻪ  ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ... ،ﺍﻗﻼﻡ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻳﺎ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ -
 ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱﭘﺮﻭﺍﻳﺰﺭ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻮ
  
 
 09 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
 ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﺏ  -
 ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ -




 19 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ 1-ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﻭ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺩﺍﺭ ﻳﺎ  2، ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ1ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻮﺍ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺭ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ  ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﺎﺳﻚ
 ﺷﻮﻧﺪ.  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ 3ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
 ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻮﺍ -ﺍﻟﻒ
 ﻣﻨﻔﻲ ﻓﺸﺎﺭ – 1
ﻛﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺳﻚ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻨﻔﺲ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ  ﻫﺎﻱ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ  ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭ ﻣﺎﺳﻚ، ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻮﺭﺕ ،ﻣﺎﺳﻜﻬﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺻﻮﺭﺕ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
 )ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ(ﻫﻮﺍ ﺩﻣﻨﺪﻩ – 2
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻣﻨﺪﻩ  ﻣﻲRPAP4ﻧﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻜﻬﺎﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻫﻮﺍ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺤﺮﻙ
ﺷﻮﺩ. ﻫﻮﺍﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ  ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺎﺳﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻮﺍﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻜﺶ 
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺕ 
ﺷﻮﺩ. ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻣﺜﺒﺖ  ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻼﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﻔﺎﻅ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ
ﻣﻴﻦ ﺄﺷﻮﺩ. ﻣﺎﺳﻜﻬﺎﻱ ﺩﻣﻨﺪﻩ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗ ﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﻮﺍﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ
ﻓﻮﺕ ﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ  6ﻓﻮﺕ ﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﻣﺎﺳﻜﻬﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ  4ﺣﺪﺍﻗﻞ 
ﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻼﻫﻬﺎﻱ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻃﺮﻱ
ﺍ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﺼﻮﻝ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻫﻮﺍ ﺩﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺩﻣﻨﺪﻩ ﺭ 8ﺣﺪﺍﻗﻞ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮﻧﺪ.  4ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻃﺮﻳﻬﺎ ﻫﺮ 
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﻚ ﻛﺎﺭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻮﺍﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ 
. ﺗﺤﺖ ﺍﻳﻦ ﻨﺪﻧﻴﺴﺘﻣﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻫﻮﺍ ﺄﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﻨﻛﺎﻣﻼً ﺷﺎﺭژ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷ ﺑﺎﻃﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﻚ ﺍﮔﺮ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺪﺍ  ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ  ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺕ RPAPﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ  ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻻﻳﻞ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻲ
 . ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻮﺍ ﻣﺎﺳﻚ
                                                                
srotaripser gniyfirup – riA - 1
srotaripser gniylppus – ria - 2
)abcs( sutarappa  gnihtaerb deniatnoc–fles - 3
)rpap( srotaripser gniyfirup ria derewop - 4
  
 
 29 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ )ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺤﺮﻛﻪ(ﺩﺭ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻮﺍ 
ﻣﻲ  ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺫﺭﺍﺕ ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﮔﺮﻭﻩ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺮﺍﻱ  3 ﺍﺯ 6171SA
 . ﺷﻮﺩ
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ  ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ  ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺫﺭﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ :1Pﺍﻟﻒ( ﮔﺮﻭﻩ 
 ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﺘﺮ.  1ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺫﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ  ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﺮﺩ
: ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺳﻜﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺪﺍﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺫﺭﺍﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ 2Pﺏ( ﮔﺮﻭﻩ 
 ﻣﻴﻜﺮﻭﻣﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  0/3ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺫﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ 
 : ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮﺩﻭ ﻏﺒﺎﺭﻫﺎ،ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺩﻳﻮﺍﻛﺘﻴﻮ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻭﻳﺮﻭﺳﻬﺎ.3Pﺝ( ﮔﺮﻭﻩ 
 ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ -3
ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭﺍﺭﺩ  Dﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻼﺱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻤﻴﺰ
ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ  ،D ﻛﻼﺱ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩﻛﻪ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﭘﻲ ﭘﻲ ﺍﻡ 02 ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ: ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ-
 ﭘﻲ ﭘﻲ ﺍﻡ 0001 ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ:-
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻫﻮﺍ 5 ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻨﻬﺎﻱ ﻛﻨﺪﺍﻧﺲ ﺷﺪﻩ: -
 ﺑﻮﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ: ﻧﺒﺎﻳﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ.-
 ﭘﻲ ﭘﻲ ﺍﻡ 66ﺣﺪﺍﻗﻞ : ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ-
 ،ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺁﻻﺭﻡ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻ، ﺁﻻﺭﻡﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ   ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﮔﻴﺮ ﻭ ﻛﺎﺭﺗﺮﻳﺞ ﺯﻏﺎﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻴﺮﻫﺎﻱ  ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﺰﻩ ﻛﻪ ﺟﺰء ﺧﻔﻪ ﺑﻲ ﺑﻮ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ  ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯ ﺑﻲ ﺭﻧﮓ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻮﺍ ﺭﺳﺎﻥﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ  ﺸﻜﻞﻣ
ﺩﺍﻍ ﺷﺪﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ . ﺷﻮﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺩﺍﻍ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭﻫﺎﻱﺗﻮﺳﻂ  ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ
 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺮﻡ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ
ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻣﻮﻧﻮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺁﻻﺭﻡ ﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎًﺄﺗ AHSO
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺍﺯ ﺁﻻﺭﻡ ﺩﺭﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﻣﺎ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺩﻭﻱ  ﻛﺮﺑﻦ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺍﻳﻦ ﺁﻻﺭﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﻩ ﻭ ﭼﻚ ﺷﻮﺩ. ﻣﻮﻧﻮﺍﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
  
 
 39 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ،ﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﻣﺎﻱ ﺑﺎﻻﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﻛ
  ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﭘﻲ ﭘﻲ ﺍﻡ 01ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﻮﻧﻮﺍﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ
ﻫﻮﺍﻱ  ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﺬﺏ ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﻭﺩﻛﺶ ﻫﺎ ﻭ ، ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻃﻲ
 ژﻧﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺟﺬﺏ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺑﺮﺩ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﭘﺲ ﺍﺯﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻊ 
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ  Cﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻧﻮﻉ  ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪ.
 ﺷﺪﻩ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻭﺁﻣﺎﺩﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺷﺪ، ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺳﺖ. 
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭﺳﻴﻊ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﻓﻮﺍﺻﻞ 
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﺮﻳﻊ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎﻱﺷﻴﺮﺩﻭﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ 
ﻃﻮﻝ  HSOINﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻮﺍ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
ﻣﺘﺮ ﺷﻮﺩ. ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ  001ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ 
ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ، ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ  ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ
 ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺧﻂ ﮔﺎﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ.
 ﺣﺠﻢ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ:
 ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺳﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ-1
 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ-2
 ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺟﻨﺒﻲ-3
ﻓﻮﺕ ﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ  4 ﺑﺎ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﻫﺎﻱ ، ﺩﺭ ﻣﺎﺳﻚRPAPﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻫﻮﺍﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ،  ﻓﻮﺕ ﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ 6 ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻼﻩ ،ﺩﻗﻴﻘﻪ




 49 ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﺎﺭﻣﺤﻴﻂﺩﺭﺳﺮﺏﻛﻨﺘﺮﻝﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ
 ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ
 ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻛﺎﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ  ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ 
  1ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯﺣﺎﻟﺖ  -1
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻡ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺳﺒﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﺳﻚ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺷﺮﺍﻳﻂ  
ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﻡ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺳﻚ، ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺮﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﺎﺳﻚ ﻣﻲ 
 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻉ
   2ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ -2
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻗﺪﺭﻱ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻲ ﺭﺍ  ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎ ﺩﺭ
 ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
   3ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺪﺍﻭﻡ -3
ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻮﻝ ﻛﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻗﻄﻌﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﺎﺳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ  ﺩﺭ
ﻞ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻨﻔﺲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺋﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﺻﻮﺭﺕ،  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﺎﺋﻴﺪﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻳﻴﺪ ﺄﺗ HSOINﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍ ﻫﻤﮕﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ 
 .ﻴﺪ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﺄﻳﻗﺎﺑﻞ ﺗﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ  ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ
 4ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺩﺍﺭ ) ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ( -4
 ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻭﻑﻧﻮﻉ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ  ،ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺳﻚ
ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻭ ﺭﮔﻼﺗﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  ﻨﺪ.ﻫﺴﺘ
 .،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﺸﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ Dﻓﺸﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ 
ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺍﺯ  ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺎﺳﻚ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ  HLDIﺍﻳﻨﺮﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ 
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 59 ﺻﻔﺤﻪ  ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ  001ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﺏ  ALDIﺣﺪ  ﻥ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﮋﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻛﺴﻴ
 ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺮﻳﻖ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻃﻔﺎء 
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ  ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻳﻜﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺩﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎﺳﻚ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ١ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯ
ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯﺄﺩﻗﻴﻘﻪ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺗ 06ﺗﺎ  03ﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ، ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮ  ﻫﻮﺍ،
ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ  ﺑﺴﺘﻪ، ﺍﺯ ﻳﻜﺴﺮﻱ ﺍﺳﻜﺮﺍﺑﺮﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ ﻣﺪﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺩﺍﺭ
ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﺍﺕ ﺁﺏ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺩﻣﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯﺩﻣﻲ ﺑﺎ 
ﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻳﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ. ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍً
ﻛﻨﻨﺪ.  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﺎﺭ 4ﻣﺪﻝ ﻣﺎﺳﻚ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺗﺎ 
ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ  ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺩﺍﺭ
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻻﺯﻡ  02ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﺎ  ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻓﺮﺍﺭ
ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺠﺎﺕ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ 
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﻴﮋﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ،ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻛﺴ
ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻫﻮﺍ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ  ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻧﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺩﺍﺭ،
 ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻫﻮﺍﻱ ﭘﺸﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ 
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻮﺍﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
 ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻱ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ  HLDIﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ 
 ﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺍﺳﺘﻔﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺳﻚ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺎﺭ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻫﻮﺍﺭﺳﺎﻥ،
 ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
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